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1 
L a carta del señor Estrada Pa l -
ma, á pesar de que en ella eó'o se 
rectifica lo de la a n e x i ó o , ha satis 
fecho por completo á naestro cole-
ga E l Mundo, 
i£í Jfttfido debe declarRr y lo deola-
ra, qae él no ha prestado oídos á las 
invenciones de les periódioos america-
eos de informftoión; qae ól no ha creí-
do, ni creer podía que e' general Gó 
weE y el seSor Estrada P^Ima habie-
ran he ho Jas manifeataoíoDes an^sio-
JDÍBUS qae se les hancapriohosamente 
etriboido. 
L a carta de) sfñor Estrada ha roto 
con las ecntbrss en qne, para mayor 
deRTectnr», de las qae ya sofrioíos, se 
pre tendí» envolver á eete país, con el 
propósito nefando de llenarlo, p*ra so 
daño , d© perplejidades, de dadas y d( 
tremendas deíeapersoiones , c . . , . 
De suerte que ya E l Mundo DO 
es tá perplejo, ni dad» , ni se siente 
tortorado por tremendas desespe 
raciones. Mejor 'dicho, él nr, se en 
centró nunca en esa sito-dCíón. por 
qoe éi "nunca creyó, ni creer pod í a 
que el general G ó m e z y el s e ñ o r 
Estrada Palma hubieran hecho las 
ünanifesíaciones anexionistas que 
j e !e» han caprichosa mente atri 
buido;" pero se pretendía envolver 
i este país en sombras, con propó 
gito nefando, y por eso se descepe 
raba, por eso pedía que cayera un 
rayo y le partiera, no porque duda-
se, porque ól "debe declarar, y lo 
declara, que no ha prestado oídos á 
las invenciones de los periódicos 
americanos de información." 
No sabemos el efecto que esto 
eausará al general Masó; pero es 
casi seguro qne al ver la ecuanimi 
dad de E l Mundo se volverá á su 
Saguita para meditar sobre la ins-
tabilidad de las cosas humanas. 
B i B i T á c OMSS n m u j e a s s 
Muchas enfermadades reconocen 
oor cansa las condieioaes en qne se 
hallan las habitaciones destinadas 
á viviendas: la tuberculosis pulmo-
nar mina el organismo en las par-
sonas qne respiran aire iriáafi í iente 
ó viciado; las fiebres infecciosas en 
general, hacen presa más segura 
Sli l o s qu« habitan casas obscuras, 
poco ventiladas y húmedas . 
Los niños que viven en cuartos 
muy estrechos, escasos de aire y de 
luz, aunque es tén bien alimenta-
dos, adquieren tinte pálido, son 
débi les y se exponen á contraer 
afecciones qoe retardan sn creci-
miento y desarrollo. Se les ve con 
frecnenoia adquirir fiebres de natu-
raleza indeterminada, pero de gra-
vedad temible. 
E n la Dabana se ha descuidado 
mucho la vigilancia de las cons-
írucciones: háse limitado ese cui-
dado á la parte externa de las ca-
sas; se han fijado los llamados á 
ejercer esa vigilancia, en detalles 
de puro ornaio; pero no se han 
atendido á las condiciones interio-
res; á las condiciones de habitabili-
dad: así vemes casas cmiSügradas á 
habitaciones de muchas familias, 
que carecen de patios, de aire, de 
luz y hasta de los elementos más 
indsspensables para la vida. 
Hoy mismo se pueden observar 
muchas c isas de reciente construc-
ción, donde la usura ha escatimado 
todo lo que constituye la habitabi-
lidad 
ÁLMACLMS IMPORTADORES D E T E J I D O S 
G A L I A N O 7 0 — T E L É F . 1703 
Por L a Navarre ha recibido X J J L 0 ! P 1 3 ! R i k o r g a o d í s f ran-
ceses de ú l t ima novedad, estilo Bmovimiento, que aetalia á 40 y 50 cts. 
Muselinas imitación á seda, 30 cts ; pecheras de seda bordadas y 11 
eas á nno y dos pesos plata. OUHÜOS de ch i í íon y muselina á $2 y $2 50. 
Plastrones de seda pura á $1 25 plata. Medias olán de media bota 
y bordadas, á peso. 
T A O P T A R A ve,l:í^e t)roobado8 de seda de todos colores á 
L J I \ U JT J L I X A . 30 cts. Organdís floísimos, blanco.* y de to-
dos colores á 10 cts. N a n s ó s blancos y negros, vara y media de ancho, 
á real. Cortes de vestido, con doce varas, falso y forro, é bO centavos. 
Olanes hilo poro, de color, quinientos dibujos, á real. 
3 ? X J X J ! P I , 2 ? A . . — 5 0 0 piezas de céfiro á 3 centavos; híjy infini-
Bidad en colores. Piezas de madapo lán , con 30 varas, á $2.50. Vtlos 
de sombreros de colores, estilo nuevo. 
1 A O P P R A (̂ ne no ^laso,:13 <̂ e tener grandes locales, se 
J U r k U l l L f \ j r \ t enorgullece ser la primera en ofrecer nove 
dades, para lo Cual tiene a su socio, el señor Fernández , visitando los 
grandes centios de París , Manches í er , Hamburgo, Suiza y Barcelona, 
enviando á L A O P E R A , lo ú l t i m o que se produce. 
alt 4a 26 C ]2.? 
1 1 a 
A l m a c é n de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero de Avía y del Miño, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por eu poco 
alcohol y la cantidad de tanino qufl coatienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Muaieipio de eeta 
capital y resultan los más puros que vl<jnen á este país. 
También tenemos conatantetnente jamones, lacones, quesos, conservas de carnea 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Etoju ÜJedoc en ba-
rricas, caj*3, cuarterolas y garrafones. ^ 
n Unicos receptores de los famosos chorizos dá Loeo 
^ marca LA LOGUES A. * 
L a m p a r i l l a 19 
8 1110 
T e l é f o n o 4 8 0 
alt 




_i€io de Im afamados y ímÍQ& da U 
da CoaECHEwcs d e ^ - P ^ w ^ 
ALONSO q ^ t f U N a *** o r i c i o a 6 4 . 
0 2i9 l M* 
8 7 , O B I S P O , a ? 
L a dueña de este estahlecimieato participa á su dist ingaiea cl ien-
tela haber recibido por ei vapor f rancés " L a Navarre" ios nuevos mo-
delos de sombreros pura el veraz o 
E n los de á centén hay preciosiflades, tanto per su confecc ión como 
por las formas que son muy caprichosas 
Grapdes novedades en ramoB de iglesia, canastos, tlores, azahares 
y o l í a inftpidad de artículos de alta novedad. 
83-15 
T^mblóa es oerto qne se abnaa 
ie ia falta d^ oosf.añlhre de buen vivir 
^ue tiene la mayoría de nuestro 
pneblov y se le brindan habitacio 
oes á alto precio, qne só lo sirvan 
para prepafarle para la tuberculosis 
pnlTJonar. 
N lesfcros meroad ía sr>n ejemulo 
vivo de lo que decimos: en el de 
Tacón h^y, en lo alto, habitaciones 
que horrorizarían á cnalquiera coa 
sólo verlas ú olerías: «n el de Oolón 
p á s a l o mismo. Mnch*s cindadelas 
y casas de v^cladal son focos pe-
rennes de infección. 
Hemos visto en estos días, en lu-
gares bien visibles, hab taciones 
que reciben los miasmas de las al-
cantariiias por carecer de inodoros, 
y en e^as habitaciones hemos v m -
tado n iños a tasados de fiebres tnie 
fin das, que bien pueden reconocer 
por cansía la a tmósfera asfixiante 
de las habitaciones en que esos ni-
ños viven y respiran. 
Se nos han quejado muchos po-
bres de qne les es imposible dormir 
en los cuartos qne habitan; no pot-
que el calor los sofoqoe, sino por-
que el mal oior los asfixia. 
Esto necesita un pronto^reraedio; 
porque el contiutrente de mortali-
dad, qne acusan las es tadís t i cas , 
e s t á representado en su casi totali-
dad p r esa desventurada clase po-
bre, qne se ve compelida á vivir en 
esos lugares tan insalubres como 
caros. 
Si se ha de exigir el saneamiento 
á. todop, debe empezarle por esos 
grandes centros, donde habitan tan-
tos seres pobres, n iños en su ma-
yoría, qne han de ser mañana, si 
escapan, hombres débi les , verdade-
ros candidatos á la tisis pulmonar. 
DR M. D i S L F Í N . 
I 
cu 
L e s he m e e c s £ 1 os a© l a c a s n 
Q'&eiUy 7 3 , á u aa evi d r a de l o s 
p a r q u e s y t e a t r o » . I f o r m a n en .8a-
jra' i l io . l e t ra B , e n t r e O c r s p í a y 
L a m p a r i l l a » 
M .' -6 . 16 ÍBÍ 1*5 
C O f S S E T A $3.50 
Y se hacen por medida 
DE $ 19.80 E M A D a i N T O . 
Se bao recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
" V E I R j - A . I S T O 
P E T I T P A R 
CIRILO Bg H4CEN DADOS 
Y IGRICOLTORSS. 
En ta tftrdQ de ayer celebró Janta 
ordinaria la Direotiva de esta Oorpo-
ración, b .jo la Presidencia dol señor 
D. Leopoldo de Sola. . 
Tra tóse , en primer lagar de la nece-
sidad de oontinaar laa gestiones em-
prendidas por el Oíronlo desde qae 
e o m e n z ó la paz y enntinaadas por el 
llamado Movimiento Eionóraioo qae él 
i o i c ió para consegnir la rebaja de los 
dereohos de importación á noestros 
«zü'íAres y tabaoo en los Estados ü n i -
doa; disentido el panto con toda am-
p ' i tad, se recoaooió la necesidad de 
eiejir on representante qae en nombre 
dñ la Oorporaoión coopere á los traba-
jos de propaganda qae, de oomüo 
aooprdo, van á emprender las agrapa-
oiones mTCftntiles americanas qae d i -
recta ó indirectamente están interesa, 
das en la diRtnioación de los tipos ar^n-
oelarioa qoe pfigan los prodaotoa coba 
nos, con el fia de üos t ra r . lo más posi-
ble y antes de qne ae abra la próxima 
legislatura en Wasbiogtoo, el proble-
ma dé qae depende la vida económica 
de Oaba, y ae acordó oonfVrir al s eñor 
Sola an pleno voto de confianza para 
la designación de la persona qae con 
el expresado objeto ha da representar 
á la Asociación. 
Dióse spgaidamente caenta de nna 
carta delJ3r. D. Ramón Meza, pidien-
do al Gírenlo qae se adhiera a la expo-
sición qae el Ayantamiento de la Ha 
baña ha acordado dirigir , por medio 
del Gobernador Militar, al Presidente 
de los Estados Unidos, solicitando las 
mayores franquicias arancelarias para 
los prodoctos onbanos á sn entrada en 
las Aduanas americanas, y particular-
mente, p^tra el azúcar y el tabaco, y se 
acordó enntsatar que estando conforme 
la solioií r.d de rt ferenoia coa las ges-
tiones qne la A?ooiación v í n n e practi-
oaodo desde el año de 1899 esta no 
puede menos qae apoyar; como lo hn-
ce, la aolicitod de aquella Corporación 
Municipal, esperando qae también lo 
harán todas las demás de Isia qoe 
prestaron »u ailkesión al Oírouio en el 
Mí vimieoto Etoonómioo qoe reciente-
mente inició, con ese ohjcto. 
Leyóse después uoa carta del señor 
don Andrés Poey ofreciéndose en cali-
dad de Representante del Oíionlo en 
Europa, á suministrar datos, efectos é 
icforcpnoiones i E d a s t r í a l f s , comercia-
les y sún gubernativas de todo g é o -
ro, qoe podrán servir de gran aoxM o 
á las personas inflayentes iiamadas á 
intervenir en el Gobierno» del país , ha-
biéndose acordado dar las gracias al 
Sr. Poey, OOFOS servicios podrá apro-
vechar la Asociación cuando queden 
resueltos los problemas de m^yor ím 
port^noia qne se refieren á las relardo-
nea económicas que han da pstabieoer 
ae entro (Joba y los Botados Unidos. 
Por ú ' t imo, so dió cosnta coa dos 
oomaoicacjones del Juzgado de prima-
ra instancia é instrusción de! djetrito 
H¡8te, solicitando datos qne hnn de 
servir de prueba en nn juicio de mayor 
cuan t ía que allf se tramita, y se aoor-
dó, que se remitan aquellos que se 
tengan en la Secretar ía de la Corpora-
ción ó sea posible adquirir. 
m u I A M I O 
Así como hay muertes sin frases, 
también hay propagandas polít icas, 
«in discursos ni art ícaloa, y esta es la 
más eficaz; porqaa es la de los hechos. 
Estos se apoderan de la coooiencia 
püblic», y piantaan el problema, ó sa 
eolación. 
Y ana vez planteado, el acierto en 
!a resolnoión, depende del estadio. 
En política es muy peligroso esta-
diar un ideal, un principio, una aspi 
ra«ió;i,que teniendo d o s aspectos 
igualmeote importantes, solo es mir». 
do y propagado ono de e'los, d jando 
el otro intacto. 
Los cCTbaoos sufrimos hoy las conse 
ouencias de un error de esta natura-
leza. 
En la pj l í t ica cubana hubo siempre 
d. s factores importantes, 
España nacióa descubridora y po-
seedor»; y los S-ít^d »s ü o i d o s ñ a s ó 
ooderosa, pletdric* da ambición y de-
cidida á heredar la soberanía da Ba-
paña . 
De los Estadr-s Unidos, de sn políti-
ca, sistemas y piev^rdí-ts, nada 8;ib 
mos á peaar de tenerlos tan cerca, y 
ocuparen el mando logar prominente 
por su grandeza y poderío. 
Oon la agravante de que «líos siem-
pre tuviaroa una política respecto á 
nosotros, y jamás la ocultaron. Boy 
cuando ya no hace f *lta, no pasa di» 
sin qae loa periódioos y los oradores, 
recuerden la gravit loión p dítioa. ia9 
palabras de J^fferson, las proposicio-
nes de oifmpra de Po'k y ctropj y de* 
diquen atención prefarente á cosas 
americanas. Bi saber no ocupa lugarj 
pero solo aprovecha cuando so sabe á 
tiempo. 
Estos temas de política, que hoy son 
lagares comunes de la misma, tuvie-
ron so oportonidadad por lo menos, 
hace veinte años. 
Para nosotros la política americana 
debió ser más conocida que la de Bs-
pañ ; esta pobre anciana á fuerza de 
parir naciones, anda un poco averiada, 
mientras qne los yankees, se encoen-
r.ran en la plenitad de so foerza y jo-
vento d. 
La política de España la conoeíamo£¡ 
bien,y ae la combatió oon inteligenciai 
y cocstanoia. 
Toda la, actividad d é l a política fia-
ban á se ooncretó en la oposición á Es-
pañ t, con tal tenacidad, qae sa ooate-
oido adolece de desesperante monote-
í l í * . 
Mochas personas deseábamos que 
España perdiera á Coba, para no vol-
ver á o i r hablar ra^e en la vida de los 
rgbns de la Aduana, de los chovolites 
de la Junta de la Deuda; de la asquo-
rosa justicia colonia); de las ocurren-
cias de Romero Robiedo, de las arro-
íancias de Cánova ; del tupé de Sa-
gasta, de los j»masen de León y Casti-
llo, de los pantalones de Balboa, y de 
¡a capacidad concejil de J -glar. 
Si el conocimiento de la po'Uica 
araerioante de nada puede servirnos 
para sacar triunfante ia Rei úbUoa so-
oerana d f Cuba, nos será muy ¿t i í pa-
IA resolver con acierto mochoa asun-
ros relacionados coii la uatva organi-
zaoióü política. 
Pronto cesará e! gobierno militar, 
^ue como tolo e! muod j sabe, vm.'* 
sos disposiciones no cuenta con el pue-
blo que lega meota no tiene represen-
tación, y entraremos en el gobiemo 
;'.ivil,-en ei qne, no obstante e! veto y 
^ a l t a inspedoióu de ios ameritan) s, 
los partidos locales tienen maüho que 
pensar y re* o!ver. 
El protectorado smprioano, ó como 
íes parezca ll unirlo, si quieren no ten-
go incoisveaiente en decir que los pro-
t gidos son ellos, y nosotros los pro-
tectores, el nombre no hace la c o s ^ 
dimp ios fraucesee; 'os americanos, si 
no lo dicen prooncJen como si lo dije-
ran. Pues bien, el protectorado no nos 
i 
Obispo n. 101. Tdéfoao 686. 
C 1181 8-1 J l 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
r í i , Cíírpíaiería, Piiilura, iftslaia-
ciones de cloacas, &c., al coaiado 
y á phzos M. Pela, O'Relily 104. 
o 1217 26a-4 J i 
Caíé. HÉI y Mñml 
de H . L l a n a f 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Babieiído cambiado de dueño este bien 
montado y eapíicioso establecimionto y ha-
cho en él varitia reforn^as, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas babit-cienes 
con vistas á la calle. Esta nuevo dueño sa 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y Paseo, V e d a d o , f reato 
al P a r q u e de C a r r a n z a . 
4570 2Bii-2? 
C O B A T I T A . v i a o M i S A a n r » Y B s c o a r s T Z T t r r H C T T i i 
M a ¿ i a M a r t í n © ^ 
MODISTA 
Habiendo practicado el corta en los mejores t a -
llores j centro Je la moda da París me permito 
ofrener á U» damos de buari (ru^o, e&pesialidad en 
la cotifección ds vjatMos, corfers y tod* c'asa de 
ropa da eeBorts y niSo». á precios samematte ro-
decid.-s. Ka cas-- Sac José 3, partioalar. 
5195 6a-20 Sd-1?! 
Frecte ai Parqae Central. 
A l abrir nnevamente sns pnertas al 
público este G F A N O A F B , pns ac. 
tnaiea dnefíos, N A V I A y K O U O O , 
tienen el gotto de ofrecer, oon n i es-
merado servicio, exce lenles hch i» 
d a s , d e l i c a d o s m o i i j n r e s eo el 
departamento de Inncb, s a b r o s o s 
r e f r e s c o s , buen c a f é , m o g n í f i -
eos h e l a d o s , t e c / t e p a r a y a p i l a s 
m i n e r a l e s sin n v a l . 
ü i v ? l g3-20 
T e r m i n a d o e l b a l a n c e a n u a l y v i s t o e l r e s u l t a d o f a t a l q u e á c o n s © f í m & n -
c i a d e l a s e r i e d e d i s p a r a t e s c o m e t i d o s d u r a n t e e l e j e r c i c i o q u e h a c o n s i s t i -
d o e n c a s i c a s i r e g a l a r l a m e r c a n c í a , e m p e z a m o s e s t e n u e v o a ñ o ( e c o n ó m i -
c o ) h a c i e n d o m a y o r e s b a r b a r i d a d e s q n e e i p a s a d o , s í s e ñ o r e s , n o s p r o p o n e -
m o s d a r l o q u e e n o t r o l a d o v a l e C I N C O , p o r D O S ; y p a r a q u e e l p ú b l i c o 
n o c r e a q u e n u e s t r o s a n u n c i o s s o n c o m o l o s d e l a g e n e r a l i d a d d e n u e s t r o s 
c o l e g a s , d a r e m o s u n a p e q u e ñ a n o t a d e p r e c i o s y s i u s t e d e s q u i e r e n m u e s -
t r a s p a r a q u e b a g a n c o m p a r a c i o n e s . 
Sobrecamas grandes á PEI30. 
P U N T O T A P Ü H T B 
50.000 varas oían de colores, hilo p?arov de 
20 hilos, que valen 35 centavos, á 15 cea-
tavos, á 15 centavos. 
Se dan muestras para que comparen. 
HE DICHO. 
Olanes de puro hilo, de co:ores y blancos, á 
10 cts. á 10 cts. 
Yerbillaa celestiales de puro hilo, con listas 
de seda, á 10 cts. (estas valen 25 cts) 
Piqués blancos para trajes á 10 cts. (valen 20) 
Organdís y céfiros con una vara de ancho á 
medio (valen á 15 cts.) 
Irlandas de colores, para camisas, á 10 ceñía-
nos, á 10 centavos 
C 12C5 alt 6dS 
Vime» U de julio de 1901. 
E S T R E N O E S T R E N O 
A las 6 7 l O 
, EstraD» de i * iunnels en •io? aclcs 
La Virgen del Mar 
A l a s 9 r I O 
Segundo acto de 
La Virgen del Mar 
A las I D y l O 
EL TIO DE ALCALA C ... 1256 lt)-lb 
frecios por lataada. 
e.-u.nj $200 
Palcoi 1 25 
LaceiaOOQ eLtraaf t . . . .c . .>isa« 0 50 
Bctacs OOD í d e m . . . . . . . 0 50 
Anemo ae l e n a l i a . . . 0 35 
Idem de Paraieu 0 30 
Bntraíia ^«aerai. • 0 3G 
Idem á tenuli» 6 p a r a í s o . . . . 0 20 
EST El donjingo temará parte 6ü la i^n i ie ia E L 
j ü t J lQ ORAL la Eetadiantlua de la 6aoi«d&d 
Oalldga. 
^ = E c e c í i í o la j&riaela dé cr&n efpeoríaali) ¿a 
MrÉ¿ aola« LA V C E L T A A L M O N D O . i 
ITT. T S U K T n i IF-É iái lie !a ciifei W n i ® les KiCRI m \ m i m n m m . S o m b r e r o s de p a j a p a r a l a e s t a c i ó n de f 1-60 á $ 5 p l a t a . Obispo 3 32 
e i A K í O D E L , 4 ^ I A U S \ 4 - T u l i ) 23 da 1901 I 
r f U v * de e?tnd ar nnpRtros asuntos. 
Frir Hhora basta en loa asuntos locales 
U ñ a r á n i n t e r v e D c i ó r ; pero m á s ade-
lante, coaodo tengamos el gobierno 
p- o io que es el qoe nos han prometi -
do, y el qoe tiece cada Estado de ia 
ü u i ó n , eatoDces en los asuntos locales 
no m e t e r á n baza. 
Valga fa verdad, las preliminares 
del gobierno civi l , nos están saliendo 
m u y m» ' ; y de continuar así, es posi-
ble qoe no se eetabiezca, y tengamos 
ji^nhierno militar pera rato, 
Segúa ia Oonstitnoióu cubana, en 
mendada por el extranjero Mr. PlatD, 
tendremos un Preeidente. 
Lo sensato sería elegir para este 
puesto á una persona qae haya acep-
tado la tan manoseada Enmiende.—qoe 
más que Enmienda, e* la OoasticuoiÓQ 
toisma—que no es otra cosa, qoe la 
eoberania americana, pues lejos do 
preceder así, hay par t idos que se pro-
ponen dar sus votos para ese cargo á 
un cubano honrado y valeroso, coya 
actitud digna y ret ra ída, en el amargo 
trance político en que nos encontramos, 
le ha granjeado innumerables simpa-
t ías entre las personas que n i son polí-
ticas ni revolucionarias, n i aman ni 
odian la revoluoiÓD, sino aenoillamente 
admiradoras de lo bueno y d igno , don 
de quiera qae se enoneatre; pero este 
caballero, s e g ú a se dic^, no acepta la 
Enmienda Platt; y si e»r,o ea verdad , 
n i siquiera debe consentir que lo pro-
pongan. 
El que no acepte la Baraienda, es un 
rebelde, y la rebelión no deba ni puede 
estar en el poder. 
Es exactamente igual que si en tiem-
po de España , Antonio Maceo hubiera 
sido Gobernador General de Onba. 
Los úaioos nombres qoe suenan para 
la Presidencia son revolucionarios, in-
dicio vehemente de que la opin ió i pú 
büoa se muestra gastosa en designar 
para tan alto puesto á una persona de 
procedencia revolucionaria. 
Sea en horabuena. 
Hay que resignarse ante ios hechos 
consumados, y si al señor Masó, qoe 
nada solicita, el pueblo se empeña en 
elegirlo, con la condición de aceptar la 
Enmienda Piat t , sus escrúpulos deben 
desaparecer. 
Si sus simpatizadores le impusieran 
Sa obligación de viajar, y que ya en 
Washington, mimara á Mo Kinley, y 
abrazara á todos los americanos qne 
encontrara dentro y fuera de la Casa 
Blanca, ¡ahí entonces eí que el sacrifi-
cio superaba al premio, y debía man-
dar á paseo á sus insolentes admira-
dores. 
LODO. ENRIQUE OASÜSO. 
E u r o p a f A m m ® 
E L ANIVERSARIO DS W A T m O O 
Oon motivo del 86 aniversario de la 
batalla de Waterlóo, una (Jomisión 
franco-belga se dirigió al monumento 
funerario provisional qoe existe en el 
referido campo de batalla y depositó 
sobre el mismo ana art ís t ica corona. 
Creíase que este &ño iba á ser inau-
gurado el magnífico m^osoleo qa'', por 
iniciativa del Comité francés de la So-
hreiach% se está construyendo en el 
mismo sitio histórico. 
E l acto ha tenido ^ae ser aplazado, 
eiu embargo, porque ¡as e&ntidadesre 
candadas durante el año no han sido 
enfioientes para activar las obraa. 
E l oofite del monumento está oalea-
lado en 100.000 francos. 
CONGRESO D3 GIMNASTICA 
m PRAGA 
La ciudad de Praga hace grandes 
preparativos para festejar dígQamí?ote 
el congreso de loe Sckols qoe debe ve-
rificarse allí del 28 al 30 del presente 
mes, y al ooal concurr irán anos doce 
mi l índividaop. 
Los Sohoh 6 Saciedades de Gimnás-
tica deeempí ñ i o , desde hace muchos 
años , no papel importante en la vida 
poilcioa da Bohemia. A l presente pue-
den eer cr nsídcrgdoa los Sakols cerno 
entes Jos Tumveseim la joven Ale -
mania deade 1815 á 1830, el principal 
foco del sentimiento Daoknalista. 
. Dno de sus Jefea más eminentes, el 
doctor Podüpny , ios dió á conocer en 
Francia, donde bao ido en diferentes 
ocasiones con objeto de fraternizar 
con las Sociedades francesas de Gim-
nást ica . 
L A NAVEGACION INTERIOR 
E N ALEMANIA 
A mediados del año próxima ŝ  reu-
ni rá en Dasseldof un eongff s i ioter-
nacional de navegaoióa interior, bajo 
ios auspicios del Pr ínc ipe heredero y 
del Pr ínc ipe Luis de Baviera. 
Serán presidentes honorarios del 
mismo el canciller del Imperio, conde 
de Büiow. Herr von Thiesen, ministro 
de Obras públicas, y Herr von Pod 
biesk-ki. 
P A R A LOS m m 
p ^ p ^ 3?' 
r iña de maíz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á ELibina es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado—Dispensario La Caridad. 
DB. M. DELFÍN. 
LOS ESPAÑOLES 
E N C M F Ü E G O S 
C i e n fuego s 2 5 de J u l i o , 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En la mañana de hoy celobross solem' 
ce misa en !a casa de salni ds la Colonia 
Española, ofhiando el padre Sans, dala 
Compahía ds Jssú?, quian pronunció sen-
tida 7 eloouante plática alusiva al a : t0' 
La concurrencia, numerosa y eacospia, 
fué obsequiada por la sección da benefi-
cencia que tiene á su cargo la casa de 
salud. Más tarde, á las diez, cumpliendo 
un acuerdo tomado en la última sasión de 
la directiva, prosedíóse á enarbolar por 
primera ves la bandera espsñola en el 
Casino-
Presenciaron el acto la directiva y nu 
merosos socios 7 distinguidas familias* 
asís iendo también, espontáneamente, una 
nutrida comisión del Ayuntamiento, pre-
sidida por el alcalde interino, general Es-
querra. E l Cónsul español fué en sarjado 
de izar la bandera, 7 al hacerlo, descu-
brióse el numeroso publico que presen-
ciaba la cersmonia desde la Plaza de 
Armas. E l Presidente de la colonia, se-
ñor Villar, dirigió expresivas palabras al 
Alcalde, demostrándole reconocimiento 
por haber honrado dicho acto, contestán-
dole el Alcalde en térmiroí muy corteses 
7 afectuosos. 
Pagóse luego al salón contiguo, donde 
estaba preparada una mesa cubierta de 
pastas, dulce?, champagne y licores fiaos-
Iniciados los brindis por el señor Pama-
riega, como presidente de la Seoclón de 
Instruccióa 7 Recreo, siguiéronla en el 
uso de la palabra el licenciado Calvo y 
Porrúa, Viilapol 7 doctor Perna. Todos 
estuvieron oportunos 7 elocuentes, abun-
dando en ideas de concordia. Calvo que 
habló en nombre del Alca'de, biso hermo 
eísimo discurso, enalteciendo glorias espa-
ñolas, de las euales se enorgullecen Ies 
cubanos. 
Algunos espíritus inquieto?, que nunca 
faltan, presentaroase al Alcalde, solicitan-
do impidiese enarbolar bandera española, 
pero el digno general Esquerra contes-
tóles que como autoridad estaba dispues-
to á amparar todo derecho, 7 como parti-
cular, vería con gusto fhtar la bandera 
de la nación amiga; que él habíase lanza-
do al campo para combatir malos gobier-
nos, pero que siempre había mirado con 
respeto al noble pueblo español, cuna de 
sus antepagados. Esta levantada con-
ducta del Alcalde es objeto de aplauso por 
personas sensatas, especialmente elemen-
tos de la Colonia, En la tarde ds hoy ca-
lebróse junta general de elecciones, ecn 
curriendo unes quinientos socios, Heinó 
el ma7or orden y entusiasmo. Por acla-
mación 7 con grandes aplausos faé nom-
brada la dignísima esposa del presidente, 
señor Villar, miembro de honor de la Co-
lonia, premiando así, aunque escasamen-
te, sus grandes méritos contraídos' Tam-
biéa se dió á Villar amplísimo voto de 
confianza ó ilimitadas faoultadss, para 
que represeate á la Colonia en la Madre 
Patria, para donde embarcará muy pron-
to. Efectuada la votación, resultaron 
electos? presidente. Luis Armada, vice 
presidente, Viilapol y Gutiérrez secre-
tario, Antonio Ponúa, tesorero, José Tó 
rres. 
La interesante Memoria leida en la 
Jcnta por el ilustrado secretarlo don Tri 
no Martínez, es objeto de generales cele-
braciones 
JBJl C o r r e s p o n s a l . 
ASÜNT0S_VARÍ0S. 
LA L E Y E L E C T O R A L . 
Esta tarde será entregado & la A-
sanables el Proyecto de Ley Eléetfcral 
redactado por la Goiaisión nombradíi 
al efecto, par» qce se paqnea las eo 
rrespondientea copias del mismo y se 
repartan á loa Delegados 
Ampliando las noticias qae de dicho 
Proyecto hemos poblicado diremosque 
loa Aloaldea mnnioipalea nombrarán 
por barrios jnntaa formadas por tres 
vecinos que deberán rennir las confii 
oiones de los elegiblefi pp ra coRceja'ep, 
ó sea ser mayor de 25 añoa, eaber leer 
| pietatio oontribnyente con nn año df» 
i anterioridad. 
Efor-idas estas jnntaa en nn dia de 
terminado, procederán ai nombramien-
to de presidente y secretario de edad 
y estarán hasta lag cinco de la tarde 
recibiendo los votos qne emitan loa de 
máa vecinos del barrio en favor de loa 
candidatos qae debaa componer la 
janta de inscripción. 
Ningún vecino podrá votar por más 
de dos candidatos, y serán proclama-
dos los tres qne hayan alcanzado ma-
yor número de votos, siendo el presi-
dente el que m á s sufragios haya ob-
tenido. 
La ioacripcióQ es obligatoria y, co-
mo ya hemos anonciado, podrá hacer-
se personalmente ó por medio de un 
agente que deberá ser mayor de 25 a-
üos y rennir ios requisitos exigidos 
para poder pertenecer á la junta de 
i n s c r i p c i ó n . 
Terminado el período de inscripción 
las juntas de barrio se reunirán ea 1» 
cabecera del municipio y procederán 
al nombramiento de na miembro y un 
sapiente, para concurrir á la capital 
de la provincia con objeto de elegir á 
cinco miembros qoe consti tuirán la 
junta provincial esorof.adora que será 
la encargada de d i r ig i r las elecoioays, 
permanecieadojeanida dorante todo 
el período eleoforai. 
Los candidatos deberán presen-
íados á las juntas provinciales, en hi 
Habana por más d^ láOO el^otorea. fn 
Santiago de (Jaba v las Villas ooi 800, 
en Mataosas por OíH>, v PB Pia«ir del 
Rio y Puerto Principa por 41)1), 
Ante las j u n t a s de i u s o r i p o i ó n se 
h a r á n laa elecciones, p r c e o t í i o d o los 
electores al preeideeti-i Q-J r a ' ó a de 
c o m p r o b a c i ó n qce d e b e r á series eutre-
gado por aquei la al h icor la . insenp 
oión y cupo t a l ó n cout^íidra un nú ñe-
ro de orden qao se anotará si respal-
do de las boletas. 
Estas s t T á o selladas por iavjontas, 
podiendo ios eiectors para marcar 
oa candidatos, auxií iarse da persToas 
de sn confianza y los candidatos p i r a 
vigilar los actos de las jantaa y h^cer 
iaa protestas pertioentea norobriirán 
agentes que deberán ter pníviamente 
ao tor i í ados . 
Terminada la eíéeí»ió'»j recontarán 
las boletas, y verificada ei esera' nio, 
enviarán Kel!»<i«8 y lloradas las l o e-
tas, á ¡a janta provincial resgectivaja 
que recontando de nuevo ias boletas 
h i r á la prooiaraación de loa eif gidos. 
Para !a elección de los consejeros 
nrovinoiaies, ee han d i v i d i d o asi las 
eeia proviceiaf: Hebana enenatro dia-
cntos elegirá 27 (oriCMeref; Sanra 
Oiara en cinco tíistritoí', 23; ftaatanza* 
en ires distritos. 20; Fibar del R o t-n 
tres distritos, lü; Santi '^o do r a b a 
en eeatro distritos, 23. y Puerto P t ín -
oipe en dos distritos, 11. 
Bi mifmo día qne te venfiqne la 
elección de consejeros provinciales se 
b.-^rá ia de compromisarios para sena-
dores, podiendo cada eíe-ítor dar en 
sufragio, en la Habaos p>r 20, en las 
V ü i a a y Gnba por 22. en Matanzas 
por 20, en Pinar, del Rfo por 16 y es 
Puerto Pr ínc ipe .10, 
La e l ecc ión de coiapromipsrics para 
presidenta so veri {kara el mit-aiodía 
que la de representantes y osdü etec-
Eor podrá votaren la Habana por 14, 
en las Tilias por 12, en ü u b a par 11, 
en M a t a n s í i S por 8, en Pinar Sel iih* 
por 7 y en el ü a m a g ü e y por 5 cpmpfo-
misarios. 
Toda la docQEDeníec ión relativa 
á la e l ecc ión de presidente, sa remi t i -
rá oert íieada á la Oo. vdaíiión ipons t i -
taj-ente, i» que la a b r i r á en u¿a &&-
sión Á tal objejo cale brada. 
Laa penas por infraecionea de la 
ley eleocoral seráo faerCííQ ;ma!t:as; de 
loa delitos conocerán lea jaeeeside ins-
t r u ü d ó a . 
A U T O R ! ZACIÓIÍ 
El Ailealde municipal de Gtún-Aba-
00a h * pedido al Gobernador mii i iar 
d é l a l i l a , que le antonce para psg^r 
coacargo a l ü a p í t n l o de Imprevistos 
del presupuesto de ^quel Ayunt mien 
to, la can t i íad de 48 pes&s que impor 
tan los haberes d e p.oi)tí6e tcprirüfdcs" 
BAÑOS PRIVADAS 
El Gobernador c iv i l de esc i . n n u -
oia ha concedido a u t o r i z a u i ó a 4i da> 
tor don Doaiingo Méadea O tpao« para 
construir ana c a s a t ü para bañas pri-
vados en el litoral del" Veds-do. 
E L SEÑOR JOVEE 
En la mañana da hoy part ió para 
Santa ü . a r a , el señor don Ja io J v 
Director del insti tuto dtó2;: Bí»*eñ luz* 
de aquelia previneia. 
*'LA UNIÓN ESPAÑOLA" 
En atenta circular EOS participa 
nuestro apreciable amigo el señor don 
Macario Oastillp que, según escritura 
de fecha 23 del oerriente, otorgada 
ante el Notario Ledo. D. Jof é Ramírez 
de Arellano, quedan á su eólo cargo el 
Act ivo y Pdfdvo, hasta el dia, del pe-
riódico La ün^ón Española, así oomo 
la continoación de la marcha da dicho 
periódico. 
MR. DAD Y 
E l miércoles se encontraba en Cá r -
denas-mister Dady, contratista dfe las 
obras de dragado de aquel Fnerto. 
RBDUCOIÓN D E L A POLICÍA 
B I Aloaida MunioipaK da Oienfuagos 
ha reducido ia policía de aquella ciu-
dad á cinooenta nombres, ó sean cua-
reotR de infantería y diez de cabal ler ía 
con on jefe, un teniente y dos sargen-
tos. 
DETENIDO 
La Guardia Rara?, en recorrida por 
ios montes de Guamaoaro y San Mi-
guel, encontró el martes al moreno Ge-
rardo Jeebes, oeopáodole un revólver, 
o>»Ubre 44, un machete y el caballo qne 
montaba, cuya procedencia co justi-
ficó 
Dieho moreno feé pnesto á disposi-
oiófí del eefior Jaez de Infctrnccló.n dé 
Mataezae. 
BEOAUDAOIÚN MUNiO;PAL 
Ei Ayuotftmieoto de esta ciudad 
recaudó ayer, pnr diferente* concep-
ta^, 3820 pesos 14 oeatavos en moneda 
de los tísiados Umdos. 
E L ALCA: .DE DS S i O Ü A 
Aaoqne ya no guarda cama, sigue 
algo deucado de saiad eí Sr. D. Ma-
nuel A 'verd i y Goizarri, Alcalde mu-
niaipai de 8^gaa, por cuyo motivo no 
ee hará carjío del deapacno en asgunos 
dfár, qne piensa piísar en el Oastiiio de 
Jagua, á v^r sí se repone por completo. 
ASALTO i UNá TÍKNDA 
A las siete y media de la noche del 
marteH ínó asrtltada la tianda da don 
Rairauuiio Martin, eodndanta con la 
colonia ' ' P o m a r i e g a » en Macuiiges, 
por na p*rdo y na moreno. 
El 8f. Martín y su señora resoltaron 
gravara^ate heridos». 
Ei Juzgado etitiende en el asunto, y 
la guardia rural y fuerzas de policía 
ta ieron iamerliatataente en perseon-
cida de los beobores. 
LA B&RCA D E L MANATÍ 
H ssta priaoipios del mes de Agosto 
permanecerá en O^silda la barca del 
TÍO Manat í , Bo.esa fecha será conduci-
da á su destino. 
El carpintero constructor de la bar-
ca y de ios maelies en el río, no terroi-. 
fados tnd^vía, es D. Rafael de León, 
muy inteligente en esa clase de tra-
bajos. 
La barca tiene lag siguientes dimen-
Eslora en cubierta, 11 metros. 
Bélora en la quilia, 0 metros y 20 
cent ímet ros . 
Manga en ia cubierta y fondo, seis 
metros 10 cent ímetros . 
Pnotal en los costados, un metro 32 
cent ímetros . 
Puntal en el centro, un metro 40 cea-
t ímetros . 
Barandas, oa metro de alto. 
Las raadí-raa empicadas son: ácana 
caoba y pino de tes; fornida en cobre 
y clavada, en hierro galvanizado, y será 




ñoz se hi)ga carg> de lá primera es-
tación de policía; el eeñor Jnstiniani 
de ia euaTta estación y ei señor Varo-
na de la novena estación. 
El señor Tavel que estaba al frente 
de la primera eetaoién hi* pasado á las 
órdenes del general Oárdenes en cali-
dad de capi tán ayudante. 
Por circular fechada en ésía el 9 del co-
rriente, nos participan loa señores F. Me-
nóndeZ; (s. en c ) qae b.i sido disuelta la 
misma, haciéndose carero de la continuación 
•de sos negneina y liquidación do todoa los 
cróáitoa activos y pasivop, la nueva que se 
ha constitnido Mjn la denominación do Ma-
nó de?, Hernánde?;, d? la qoe son socios 
gerentes los señoras don Francisco y don 
Alvaro Mnnóndez; retrotrayéndose los efec-
tos de ta nueva sociedad al 18 de Septiem-
bre ioao. 
Con f.'cha 12 del actual nos participan 
los señores Rambla y Bouza haber forma-
do una scc'edad mercantil colectiva para 
dedicarso al ramo de imprenta, papelería y 
efectos de escritorio, s'endo socios gerantes 
y colectivos de la misma, los señoree don 
Ramón Rambla Contreras y don José Ma-
ría Houza Bello é industriales don Carlos 
Rambla Contreras y don Constantino Fiie-
to Bouza, teniendo estos últimos, además, 
el nso de la firma social para otorgar y fir-
mar las cuenta? y recibos da la sociedad. 
Con fecha 22 del presente nos participan 
los señores M. Lópaz y Ca, (s. en c.) qne ha 
sido disneita dicha sociedad, haciéndose 
cargo do la continuación de sus nsgocioa y 
liquidación de todos sus créditos activos y 
pasivos, el socio gerente de la extinguida 
soc'edad, señor don Manuel López Angulo, 
quien ha conferido poder general á eo so-
brino don Dionisio i^ópez y López. 
á ü üliíiuiioiu Ú liviiüüj i imú i ju 
Esta DHeva casa de M O D A S Y S E D E R I A , situada en la calle de 
ó a n R a f a e l n ú m e r o 1, A , a! lado del bote! " E l Lonvre/ ' abrirá sus 
poeitas al distinguido públ ico habanero, eo la noche del próx imo sába-
do 27, y cuenta con l a aeisteDcia de las dist iDgaldas y complaoieDtes 
damas de esta culta capital, para qoe se sirvan bourarla eco so presec-
cia, donde s t i á u merecidamente atendidas. 
^ IS P í t / I N T l S i U P S ofrt?ce a| Publico an gran surtido en-
í o y á precios para todas las fortunas. 
Elegantes sombreros, propios de la época, dee-de S3 en adelante, lo 
mismo que corseta rectos, modelo moderuo, desde S I en adelaute, y he-
chos por medida á precios conveocionales. 
A l frente del departameuto de SOMBREROS, VESTIDOS Y OORSETS, ee 
hal lará una acreditada modista fraucesa que acaba de llegar de París , 
trayendo los á l t imos producto í de la moda. 
cintas, encajes, tiras bordada?, galones y perfumería , hay nn 
po'osal surtido y 4 precios SÍQ competencia. 
\ U n a visita á L S ^ X ^ T T S ^ d l F S servirá 
p-^ra convencerse de U veracidad da naestros diciios y propós i tos para 
r o t t) público, 
fe f\ 
y^/ J. • i a 
n n r u 
u n iuLiá ü a u ü ü á 
P. V I D A L , MERCADERES 41, altos 
d e . C a m i s e t a s , C r e p é S a n t ó , " G n U a 
Eí t a F A B R I C A , montada con todos los adelantos, es la 
úyiea qoe fabrica las camisetas salud Se Crépe Sants ^Cuba," 
marca registrada. ¡Ojo con las falsificaciones. Esta caroiseta 
supera á la importada de Fraacia, Suiza y Alemania, por lo es-
merado de la confección, su clase del mejor tejido de Crépe 
Sa-üíe que se fabrica en Suiza y por sus precios ventajosísimes. 
Vea el comercio las ventajas que ofrece mi camiseta para 
la salud y buen servicio del publico, ¡Vista bace fé! 
Esta casa tiene también nna bien montada F A B E J O A de 
cajas de cartón, con máquinas de las más adelantadas en la in -
dustria de cajonería de Alemania y los Estados Unidos, que la 
permiten hacerse cargo de todos los trabajos á precios muy 
convenientes, 
AVISO A L O S CAMISEROS Y JÜEGÜISTAS 
Por fuerza motriz, máquinas de ojalar de ano á cuatro 
centímetros, en géneros de hilo, seda y algodón, tan perfectos 
qne son una maravilla, 
Se hacen impresión en cuero, seda y a lgodón, de oro y 
bronce, 
B S T A M S U N f f l O S 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc iada 
De hoy-
A N A R Q U I A 
*™ metivo de no habsrse cocstitaiáo 
toclam gobierno efectivo alguno en la 
parte del imperio chino que ocupan las 
tropas aliadáp, tan pronto como éstas se 
retiraron, aparecieron numerosas parti-
dac da bandidos que tienen aterrorizados ^ 
los habitantes de aquellas comarcan; ade-
más, las tropas imperiales chinas se han 
apoderado de dieciseis ciudades al sur de 
Paotingfú, s;queándolas y'matando á to-
dos los funcionarios públicos que ss en-
contraban en las mismas, para castigar-
los par no hacer opuesto resistencia á las 
tropas exiranjaras qua ocuparon dichas 
ciudades 
Londres, Jolio 2G 
ENCUENTROS 
Ka habido varios reñidos encentres 
en las fronteras de Albania, ent'-e las 
tropas turcas 7 los insurrectos albanes^s, 
en los que ha siio muy crecido el núme-
ro de bsjas de amba^ partes. 
E X P L O S I O N DS P E T S O L 3 0 
Anuncian de Ba^oam, ciudad situada, 
sobre el mar negro 7 principal puerto de 
embarque de ks petróleos rusos, que ha 
habido e.i les depó:itoi de dicho aceite, 
usa explosión espantosa, que ha destrui-
do toda la parte central de la ciudad, con 
enorrass tériidas de vidas y propiedades. 
Londrep, Jalio 26. 
L A S NEGOOIAOIONSS D E P A Z 
Anuncian ds F^kln que á consecuencia 
de haber retirsdo Eusiasu pioposicion de 
aumentar en 10 por 1G0 les dere^os^de 
Aduana, se h¿n reanudado las negocia-
ciones de paz 7 ¡es representantes de las 
potencias han aceptado, bajo condición de 
que sea aprobada por sus respectivos 
gobiernos la contra proposición de In -
glaterra, relativa á la cobranza de un 
impuesto sobre las rentas-
Q Ü I b L S K ^ O R E P R E S E N T A N T E 
r o s BOSRS 
E l E x p r e s s se esta ciudad anuncia 
que el Presidente K uger 7 sus consejero3 
han dado ploro poder ai Emperador Gui-
llermo de A'emania, para que represente 
á los boers en las negociaciones de paz 
cen Inglaterra. 
T R E N C A P T U R A D O 
Telegrafía el general Kitchener que 
los ingleses han capturado cerca de Eeitz-
burg, un tren de les bcers, haciendo al , 
gunos prisioneros. 
Nueva York, jol io 26 
EL EJEMPLO D E PUERTO RIOO 
E l B e r a l d pnbüca un telegrama de 
Washington en el cual se le dice que se 
cree que la libre admisión del azúcar y 
el tabaco de Puerto Pvico en los Estados 
Unidos, tendrá por efecto desarrollar en 
Caba el sentimiento anexionista. 
OTRA P R U E B A . 
2n una regata de 40 millas el 7ate 
C o l o m b i a vanelo al C o n s t í t - f f i o n 
por dos minutos y cinco segundos de 
ventaja. 
Atribuyes? Sa derrota del C o n s t l t u -
t i o n al hecho de haberse lio sobre unos 
bjgcs, donde to:á fondo dos veces. 
Santiago de Ohiie, Jalio 26 
NU 3VO "R ^SIDBNTS 
E l general Eiesco ha sido cñ-jialmsnte 
proclamado Prosi lente de la Sepúolica 
de Chile. 
Oadiz, Jaiio 26, 
V I C T O R I A F R A N C E S A 
Ha llegado á esta la noticia de una 
gran victoria de los franceses contra ios 
moros en Fi?uig, imperio de Marrueco?, 
cu7ag fronteras, aseguran los moro?, han 
sido violadas por un cuerpo de ejército 
francés de 9,000 hombres. 
i 
J . V I D A L 
C liSs 
4>% «• W «> iw'c 
{Quedaprohihida la reproducción, de 
los lelegramas qve anlcceden, con arre lú 
zl ariimdo 31 de ta Ley de Promedai 
Jínf-eleciiuil.* 
:M®YÍ!iMlli I s r f l l i i é 
E L BUENOS A I R E S 
Esta mañana fondeó on puerto proceden-
te ae Ve¡acruz, ei vapor español Buenos 
Aires, conduciendo carga general y 9 pa-
sajeros. 
E L M A R T I M S A E N Z 
Procedente de Barcelona y escalas entró 
en puorto boy, el vapor español Martin 
Saene, ton caiga y pasajeros. 
E L K U S S S L L 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Sabine Pass, llevando á re-
molque al lancbón Helten Buck. 
lllJÍII 
C A S A S D -
Plata ospaúola 
C A . M S I O . 
de 77| á 7S$ V 
Calderilla de 78i á 7S| V. 
Billetes B. Español., de tif á 7 V, 
Oroamericann contra ? , - TA ^ 
español . . .Sde 9 í a 1 0 P-
Oro americano contra / , oo i - on 
plata española $ do 3 ^ a 39 P-
Centenes á tí.70 plata. 
En cantidades ' á 6.72 plata, 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. 
E W ° í m ™ ™ T eD i de 1-38* á 1-39 V. 
Habana. Julio 26 de 19C1. 
SASE-BA'IJL 
ALMENDARES Y HABANA 
Y a no teDemca in victo. Ayer el olab 
ÁhKe*díir-3st después ds UQ reaidísímo 
y prcfesioaal wa^A, logró derrotsr á 
sa eterno rival Eabana, qui tándole el 
t í tu lo de invicto. 
Esta es nna nueva gloria para ia no-
vena almendariat», pues no contentos 
oon haberle propinado en la primera 
serie los nueve ceros, en !a segunda le 
despojan de tan hermoso galardón, y 
por un tris no se repite la escena del 
Jueves Santo. 
Los muchachos del Almetdares jaga-
ron profesionalmente, bajo la esoelente 
dirección de Mr. Earle. 
Ei match, que revistió verdadera im-
portancia desde el primer mímen te , no 
decayó ni un solo ioet^ute, mantenien-
do siempre en gran expectación á la 
numerosa concurrencia que pre&eneia-
ba tan magistral desafío, no solamente 
por la manera con qoe defendían el te-
rreno palmo á palmo, sino por la asta-
eia y destreza demostradas por los pía-
yers. 
Garlos Morán, tercera base de la no^ 
vena azul, faé el héroe de la tarde. E l 
realizó la mayor parte de las jugadae, 
y fué el que mayores lances tuvo en el 
campo. En cnanto al hai, fué el único 
que se dist inguió, dando ua bonito iwo 
base hits. 
También Joeeito Mnnoz desemprñó 
con gran efectividad el ftroj, anulando 
por completo la terriole ba ter ía de los 
rojos. Sólo Padrón , Rogelio Val(?óí y 
Aroftño, pudieron en una ocesióa sa-
carle la bola de IV. 
Cabrera, Quintero y Gslabert, con-
tribuyeron en gran parte á que m club 
cocsigoiera una r n t V A victoria sobre 
el coloso del las i ball. 
La novena habanif t», que se presen-
tó sin el gran Nopolíón, estuvo muy 
desgraciada al campo, debido al cam-
bio de posiciones que tuvo que haoeí 
en el diamante. 
También contr ibuyó rancho á su de-
rrota el que el pitohir Bebé estuviera 
icilld y muy fl >jo, pues á no ser á lo 
mucho que le ayudó Oalzadilla, la de-
rrota del Z7íífta«a hubiera sido de mág 
fAtalea coTr^ouencias. 
Los umpires estuviere nayer algo de-
fieientep, al estremo que muchos a l -
mení íans tas atribuyeron á esto ei que 
su club no volviera á obsequiar al Ha,' 
lana, con los nueve ceros. 
Sobre eete particular no fó lo quV 
haya de ciertc; pero sí puedo decir que 
si el Habana se libró del'rosario de !a& 
nnr-va ruedas, fué debido á la efectivi-
dad en el b&t, demostrada en ese inning 
por Luis Ted róo y Rogelio Valdó?, 
y prueba de ello ea que la única oarre^ 
ra que anotan en su soore es limpia, 
He aquí el soore del juego: 
A l n i e n d a r e s B ' B . C . 
JUGADORES, 
G. Gelabert rf 
A. Cabrera Ia b . . 
C. Morán 3a b 
M. Quintero c 
A. Cabanas â b. . . 
L. Bustamante aa. . 
J. Romero If, 
E Aristi cí 
J. Muñoz p 
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H a b a n a B . B . C . 
JUGADORES, 
A. Arcano cf 
R. Calzaiilla c. . . 
C. Royer p 
J. Castañer Ia b. 
L. Padrón 3a b. . 
R. Val des 2a 
81, López If. 
S. Rosado rf 







30 i 3'27,13 7i 1 
o a 
2 O 
ANOTACIÓN POH ENTRADAS 
Almendares.. . .0-0 0-0-2-0-0-2-0= 4 
Habana 0-0-0-0-0-0-1-0-0= 1 
S U M A R I O 
Eneaed runs: Habana 1, por Padrón. 
Tico bases hit: Almondares 1, por G, 
Morán. 
Doubleplay. Almendares 1, por Morán y 
Cabrera. 
Struck outs: Por Royer 5, á Cabrera 2, 
Bustamante, Romero y Muñoz; por Muüoz 
5, á Padrón 3, López y Rosado, 
Called balls: Por Muñoz 2, á Arcano y 
López; por Royer 4, A Morán, Bustamante 
y Muñoz 2. 
WiUs pifeher: Mañoz 1. 
Passed balls: Quintero 1. 
Dead balls: Royer l , á Cabanas; Muñoz 
3, á Royer, Valdóa y López. 
Time: 2 horas 50 minutos. 
Umpires: Poyo y Cacharro, 
MENDOZA 
QUílffO á H R B M á í U O 
DE LA SEKORA LOSA 
m m iiUiif 
de Grorr iarán 
falleció el oía 27 da Jalio da 1895 
Su viudo, bíjo, padres y dsíRáa 
parientes ruegan á las persona» de 
eu amietad ee sirvan encomendar-
la á Dios, asistiendo á las misas 
que en el templo de San Felipa ae 
celebrarán por el eterno descanso 
de eu alma el sábado 27 del co-
rriente á las siete, siete y media y 
ocho de la mañana, por cuyo fa-
vor las quedarán moy agradecidos. 
Habana 23 de Jalio de 1901 
D I A R I O D E I J A MARINA—Jalio 26 de 1901. 
Crónicas p e d a g ó g i c a s 
E n la preparación de los encargados 
de dirigir la niñez cabana por la senda 
del bien y de la v i r tnd , para colocarla 
en los nmbralee de la vida de la liber-
tad y del derecho, se ha empleado y 
ee signe empleando un procedimiento 
encaminado á la más pronta realiza-
ción de los propósitos qne persigne el 
gobierno de la Unión Americana. 
Y si tomamos en oaenta las leccio-
nes del pasado, no es posible dudar de 
la efectividad de sus resultados, no 
Bólo por la virtualidad del medio mis-
mo, sino más principalmente por la 
disposición espontánea, por la tendeo, 
oia natural de nnestro carácter á asi-
milarnos á todo lo nuevo, sin pararnos 
un instante á reflexionar sobre la con-
veniencia ó inconveniencia de nuestra 
conducta, ni sobre las consecuencias 
inmediatas ó remotas que pueda aca-
rrearnos. 
Tal medio es el de llevar algunos 
centenares de personas á los centros 
docentes da los Estados Unidos oon el 
fin de que adquieran la cultura neoe-
earia y Ruficiente para secundar al Go-
bierno en en regeneradora labor. Y no 
es la instrucción científica 6 pedagó-
gica la que han menester adquirir en 
dichos centros, purque en Ouba tam-
bién existen establecimientos con hom-
brea depositarios del saber, sino que 
es preciso respirar aquella atmósfera 
eatnrada de elementos extraSos 4 la 
atsnóefera cubaca para traerlos aquí 
y hpcer que el espíri tu americano cun-
da por todos los ámbitos de este país. 
No nos parece mal todo ello; somos 
admiradores de todo lo bueno y de 
tcdo lo grande qne encierra el puebio 
americano, y qoisiéramos verlo ea la 
mapa de nuestro pneblr; pero no es po-
síble ocultar el desagrado oon que eeca 
aociedfid ve romo se imita y se copia 
t rdo lo perr, dejando allá todos los 
g é r m c n f s de prosperidad y de gran-
deza. 
El pueblo smerioano es eminente-
mente religioso y moral, sea cuaiqnie-
ffa la religión que profese; ef pueblo 
americano respetü protaudamente la 
Jey y el principio de autoridad, y nada 
de esto, que constituye, por decirlo 
»eí, la bage fundamental de toda so-
ciedad bien organizada, se ha proco-
fado introducir en nuestras escoe-
láp, 
Noestros niños no se educan ni se 
Irstrnyen para la vida del hombre l i -
brf ; tal parece que todas nuestras 
ec-ergíao se consegran á preparar ins-
trementes par» la anarqu ía y la dema-
gogia, á fia de qne caiga mañana en 
brasos del más odioso despotismo, y 
para convencerse de tan triste verdad 
basta ver que en nuestras escuelas no 
se descubre el mis débil destello dé 
luz nxral . La niñez cubana crece sin 
adquirir la mecor idea de los deberes 
que tiene qne cumplir ya como hijop, 
y a como diecípulcf; ui siquiera saben 
lo qne es onaaotoridad ni losdtberes 
qoy con ella tiene oontraidof, y mien-
tras la edooaeiéa no sea profundamen-
te moral, la sociedad se verá constan-
temente amenazada por un terrible 
anemigo. 
Es preciso no perder de vista qne 
/(8 pueblos no oon?egoiráo jamáa I» 
Jibf rtacl á que aspiran, eino con la 
p rá f t i ca do todas las virtudes y la i ; a-
t rneción bien entendida, porque es me-
EOS peligrona la existencia de un pne-
blo emiijentempnte moral aunque no 
sea iriuy üos t rado , que la de otro com-
pueista de sabios corrompidos. 
No faltan entre nosotros personas 
que, deBconooiendo en absolnto el país 
y los elementos 'componentes del mis 
mo, h firman sin titubear que ^ Cuba 
no so pueden eetabieot r Becoelas Ñor 
malep, ni siquiera inteutar la reorga-
nización de la primera eusefiaaaa con-
forme á los principies de la pedagogía 
moderna, por la oarencio completa de 
pereocal capaz para llevar á cabo esta 
ebrs. 
Tal afirmación viene á robnsteeer el 
argamento que sirve de arma terrible 
á aquellos que quiorea privarnos de lo 
qne legít iammente nos correspoode, y 
es ¡a c o n d t b a d ó n s á s vergonzosa de 
n n í f t r a inenpacidad para realizar na-
da t ^ i l y beneficioso en el orden políti-
co ni en el administrativo, 
Pero, por fortuna nuestra, los he-
ches con sa muda elocuencia, vienen á 
dar el más solemne mentís á loa que 
tan cautativavente tratan de ignorante 
é inoRpaz á nn pueblo qne hoy puede 
moftnir la diadema de su herciamo á 
los qne no qnieren ver más que la dia-
dema de su infortunio. 
Pocos serán, sí, loe hombres oapaces 
de rf alizar la ebra educadora tal co-
mo se necesiU ; pero en Coba existen, 
y pera hallarlas no .se necesita ia lin-
terna de Diógenes, bastan la buena fe. 
un buen deseo y el más sano patriotie 
mo. 
Ninguna tasea más grf ta, ni más fá-
oi l , m í a para ureotres qne la de for-
mar una l ie 'a de 1 : . : • dr v^ogojón 
1 prcbadni?, n-p «nes do llevar 
'mico tan patr iói ica empresa, 
y * 
fe l i 
' O L L E T Í N 
> .¡üdmos en qne, cuando las cosas 
y los hombres ocupen sus naturales 
destinos, hablarán la razón y las con-
venienoias del pa ís . 
J . M. QÉNOVA. 
IÍ m m m 
NOVELA HISTÓRIOA POLACA . 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W Í C 2 
»ít6C 
cútee 
V ? ' 
(CONTINÚA) 
—iOnánto tiempo hace que has vis-
to á Bogunl—preguntó . 
—Hace tres semanas. 
—¿Está vivo por lo canto? 
- ¿Y por qné había do estar maerto? 
E l mismo me reGrió que le dejaron mal 
herido, pero, después, curó. 
^ — ¿ Y te ba dicho él en persona, que 
» Princesa está cerca de Rascowf 
— ¡Si señor, el en persona! 
—¡Mira, Gensan, se trata de la vida 
«e tu amo y de la Princesa! j E l mismo 
Bcgun te ha dicho también que la 
Piiuceaa no estaba en Kicw? 
-- jObl ¡Dios mír! ¿Oómo podía est-ír 
en Kiew, si Bogun la ent regó oon sus 
propina manca á Orpine, la cua.! la 
tiene escondida en Raí?cow? B^gun.po-
niendo el cuchillo en la garganta de !a 
hechicera, la ordenó no d . jüra dar nn 
Bolo psso á la Princesa. V ahora me 
t a crtregsdo so b^atóa y su anillo oa-
j a que vaya por ella, jorque las heri-
das que tiene hae vasko 6 ñ b H r ^ i e y 
Ha sido objeto de largas discusiones 
la obra publicada por M. Camilo Plam-
marión sobre "los problemas ps íqui -
cos". 
El libro se t i tula "Lo desconocido", 
y el papular astrónomo francés, ea la 
primera parte de la obra reveía en pri-
mer logar que él no es espiritiota, ó, 
por lo menos, no comulga dál todo con 
los que profesan dichas craeocias; pues 
si bien Flammarión admite ia posibi-
lidad de que nn espirita -íomuuique 
una impresión á otro revestido en car-
ne mortal, no cree formal ni serio que 
nadie pueda evocar los espír i tus á vo-
luntad, y mucho menos los de persona-
jes históricos. 
E l autor de "Lo desconocido" oree 
simplemente que pnodun ser ciertas las 
comunicaciones telepáticas, ein evo-
cación previa, y reconoce que ea far-
sa una buena parte de loa experlmea. 
tos hechos coa capa de espiritismo ií 
ocultismo, si biea comprende que hay 
buena fe en muchos de loa convenci-
dos. 
Es más, Flammarión, al suponer po-
sible la existencia de la te lepat ía 6 
trasmisión de impresiones psíquicas á 
distancia; no supone que óstes aaaa ca-
sos sobrenatural, aino un modo es-
pecial de trasmitirse las ondea etéreas , 
que logrea impresionar laa céla las ce-
rebrales, como otro sistema cualquie-
ra de ondulaciones físisas. 
Resalta en todo el libro del ilustre 
Flammarión macha sinceridad y bue-
na fe, y un alto espíri tu de investiga-
ción científica que honra al aotable es-
critor. Su empeño es acotar las bases 
de nn nuevo orden de conocimientos, 
para estudiar con provecho ciertos ex-
traños fenómenos qne pueden ser orí-
gen de un grau progreso. 
Ooroieoza por hacer exámen razona^ 
do de la condición de los incrédulos 
que niegan todo lo que no alcanzan 
á comprender; y de loe que pecan por 
el lado contrario creyendo todo lo que 
oyen cootar referente á sucesos vagos 
y misteriosos. Entre la negación sis-
temática y la oredalidad ciega, hay un 
término razonable que consiste en ad-
mitir la poaibUidad de ciertos hechos 
dudosos, y esamiaarloa atentamente 
para ver si son dignos de oonsidera-
oión. 
Ooloosdo el üstróaomo francés ea ese 
punto medio de la duda racional, co-
mienza por la vía inductiva á recopilar 
algunos centenares de snoesoa miste-
riosoa, observad ce por diferentes per-
sonas dignas de crédito. 
üas i todos los hechos que cita pue-
den reducirse á oa sólo patrón: un 
mneble que cae ó se rompa coa graa 
estrní-ndo, ana puerta que rechiaa ó se 
oierra estrepitosamente; visiones ó 
sombras qoe aparecen, voces e x t r a ñ a s 
que se oyen, etc., etc., y estas ooaaa 
ocurren en loa momentoa en qne eatá 
muriendo una persona querida y añ-
ílente. 
Una madre qce tiene aa hijo ea la 
guerra, con frecuencia se ve afectada 
por temorea y presentiraientoa. Sueña 
coa su hijo, y lo ve ensangrentado. A 
los pocos días recsibe una oarta de luto 
coa la terrible noticia de la muerte de 
su hijo. 
Muchas personas han oido contar 
oosaa análogas, y aon b*ataQtes las 
que recuerdan haber sentido una alu-
cinación ex t r aña en los uiomentoa en 
qne moría lejos un sór idolatrado. 
De estoa relatos machoa dicea ver-
dad; pero deben juzgarae con mucha 
partdmooia. Flammarión, por más que 
desea mantsaarse ea el fiel de la ba-
lanza, ee siente ioeüaado á creer que 
aquellas visionfa miateriosas aon efec-
to de verdaderas comunicaciones tele-
pátioaa eatre loa moribundos y eos 
pariecteF; y egrega al final do su libro 
que ' ' la acción de oa sér sobre otro á 
distaacia es ua hecho científico y pro-
bado." 
Para demostrarlo, combate la obje-
ción más formidable que le oponen los 
ex ópticos, cual es la de atribuir á la 
casualidad lo que parece una cemuni-
oación dirigida por ua moribuado á 
otro sér lejano. 
Ea su aegativa de que puedan ser 
oagualee eetoa hechos, el astrónomo 
íraneós apela á las matemát icas , y va-
tiéndese de un cálculo aGncillo, dice 
qoe exiaten 20,(100 probabilidades con-
tra una, de que no se verifique seme-
jante caaoaf'.dad, 
Pero M. Flammarión arregla ana 
cálculos valiéndose de datos inciertos 
y muy deficientes. Las supoestaa apa-
riciones ó manifestaciones de ios me-
ribuados ausentes, ocarreo muy raras 
veces, si se compara con el número 
de personas que maeren léjos de su 
fsr^i'iss. 
Diariamente musren más de 40,000 
personasen el mundo civilizado. De 
estas pueden calcularse el uno por mil , 
ó eean unas 40 personas que fallecen 
ausentes de algún se? querido. A l año 
aoa naos 10.000 y en 20 años llegan á 
300.000. Laa o^soa de pretendida tras-
misión telepática citados por Flamma-
rióano^pasan de 1.200, ocurridos en un 
cair to ds siglo. Supongamos que hubo 
más y desapliquemos la cantidad. Se-
rán entonces 12.000 caaos, que repre-
sentan el cuatro por ciento del total 
de fallecidos ausentes. 
¿Por qué no ha de snoeder lo mismo 
en todos Ó ea la mayoría de los casos? 
En rigor científico debiera ser así; por-
que la ciencia podrá admitir excepcio-
nes, pero nunca tomar estas por la 
regla. 
A primera vista, solo la casualidad 
puede explicar estoa hechos, y ¡o va-
mos á d&mcstrar con el raciocinio si-
guiante: 
En la últ ima guerra de Ouba, por 
ejemplo, más de 200 000 madrea tenía a 
hijos peleando en esta Ant i l la . Estas 
madres pensabua do seguro diariamen-
te en el peligro qua ooirrían sus hijos. 
Repetidas veces ©c su triste soledad 
verían om sncfíoa á su hijo muerto de 
un balazo, ó de fiebre en un rincón del 
hospital. No puede dudarse de que 
todas, todas aquellas aquellas madres, 
tendrían á menudo estas visiones efecto 
del sobresalto y su angustia, por las no-
ticias de la guerra. Y no se acosta-
rían una sota noche aquellas madres 
sin sentir una pesadilla que á veces la 
hiciera soñar con horrible desgracia. 
No obstante, de aquellas200.000 ma-
dres más de 160.000 tuvieron la dicha 
de no ver realizado su triste presenti-
miento. De modo que ea el 80 por 100 
de los casos no se realizó coiacideacia 
alguna en la alucinación de la madre 
con la muerte del hiiOí 
Ea las otras 40.000 madres que tu-
vieron el infortunio de perder al hijo 
de sus en t rañas , nada de particular tie-
ne que se ofreciera por casualidad en 
ocho ó diez caeos la coincidencia de fe-
chas entre la desgracia y la pesadilla; 
puesto que las madrea con mucha fre-
cuencia sentían estos temores. 
Descontadas las diez coincidencias, 
quedan, 39.900 casos de muerta que 
no coincidieron oon ninguna do las fe-
chas en que las madres tuvieron alu-
cinacioDes de angustia por sus hijoa. 
Vean ahora si no ea la casualidad quien 
puede dar una explicación racional del 
triste fenómeno. Solo oocrVió nn caso 
por cuatro mil desgracias. 
Pasemos á otro orden de observacio-
nes. Rara es ia persona á quien no le 
haya sucedido algunas veces que, por 
la noche le despierta un ruido ext raño, 
como de loza que se rompe, estampido 
de puertas, arrastre de hierros ó cade-
nas, una voz débil que llama por el 
nombre ó una sombra ó resplandor va-
go que cruza en el fondo de la habita-
ción. A mí en particular recuerdo que 
me han sucedido estas cosas unas diez 
ó quiace veces daraate mi vida, y no 
recuerdo que hayan coincidido con nin-
guna desgracia. Algunas veces me he 
levsa íado para ver si a l g ú n g a t o había 
roío 6 tumbado algo, y n o ^ i señal al-
guna de ooea que se haya movido. 
Háfeo pasa oon frecuencia á muchas 
personas,* son casos de sueño en que 
las impresiones cerebrales resultan muy 
intensas, al extremo de qoe nos hacen 
despertar creyendo que hemos oido ó 
visto en realidad lo soñado. 
Oomo en is generalidad de las veces 
no coinciden estas alucinaciones oon 
ningúa suceso importante, no nos fija-
mos en ello y olvidamos en seguida el 
caso; pero cuando hay ooincidenefa ca-
eaal con algún hecho desagradable ea 
cuando la imaginación se nos exalta y 
oreemos que aquel sueño tuvo que ser 
efecto de una comunicación telepática. 
Pnede calcularse que de cada cien 
mil casos de estes eo'o uno coincide 
oon una desgracia de muerte en un ser 
querido. Ea 99 999 caaos restaatea ao 
ha oourcldo aada, y faeroa olvídadoa 
por loa que los experimeataron; pero 
el hecho excepcional de la coincidencia 
se recuerda toda la vida, y es el único 
que pasa á la historia. 
Pues bien, Mr. Flammarión, al for 
mular su cálculo de probabilidades 
solo tiene en cuenta estaa excepciones 
de la regla general, en que la alucina-
ción coincide coa la muerte de uaa 
persoaa; y prescinde del infinito nú-
mero de casos en que no pasó aada. 
Lleva también su error al extremo de 
suponer que los hechos en que no hu-
bo coincidencia son muy pocos, compa-
rados con los otros; fundándose en que 
así lo manifiestan los individuos á 
quienes pidió informas. No acer tó á 
fijarse en que nuestra memoria es muy 
daca para recordar hechos que no tie-
nen carácter extraordinario. 
Lo ordinario y lo vulgar ee olvida 
siempre, por doa razoues; primera por 
qoe no nos llama laa tenoióa , y segun-
da porque se repite con freouenoia. Yo 
no puedo recordar el número de veces, 
que me he quitado el sombrero; pero 
una vez que al qui tármelo cogí una 
insolación, no es fácil que la olvide 
nunca. 
E l cálculo de probábil idades no pue-
de hacerse este asunto oon visos de 
mediana exactitud; porque se desco-
noce la cuant ía y calidad de los hechos; 
paro sin temor de errar pueda asegnrar-
se que no hubo coincidencia oon los 
más. Eatos son los que constituyen la 
regla, y no la excepción, como pretende 
el ilustre escritor francés. 
Ea el propio libro declara Mr. Flam-
marión, que varias veces ea su vida 
hizo coa algunos amigos el pacto de 
comuaicarse te lepát icamente cuando 
alguno de elloa muriera. Flammarión ha 
sobrevivido á estos amigos, y confiesa 
sinceramente que por más que estovo 
atento á dichas promesas de ultratum-
ba, no ha experimentado, ni una sola 
vez siquiera, nada que pudiese parecer 
una comunicación telepática de loa 
amigo» difuntos. 
Bajo el punto de vista científico el 
autor í r a t a la cuestión muy razonada-
mente, y sobre este particular habla-
remos éQ otro art ículo, 
P. G l E A L T . 
Al kielaria de Obras Púbücas. 
Debemos los mecánicos ó maquinis-
tas felicitar á usted, y á la vez felici-
tarnos, por su decreto de fecha 12 de 
Febrero próximo pasado sobre dicha 
profesión, que, aunque ta rd ío y defi-
ciente, puede caberle la honrosa satis-
facción de habar dado aa paso de pro-
greso en asunto tan importante y de-
seado. 
Pero tenemos que lamentar que, sien-
do del dominio público taataa fábricas 
ó iadustrias que se airveu de aparatos 
de vapor, contándose entre é s t a s los 
ingenios de fabricación de azúcar á 
oayas empresas ó particulares deja ns-
ted en libertad de segair empleando 
los individaoa que les plazca coa el 
aombre de maquinistas, y esto es oon-
tiaaar el mal, en parte muy principal, 
el cual desea usted evitar, y dice no 
haberse cumplido nunca la "Ley de 
Policía de Ferrocarriles" respecto á 
maquinistas, y pnede verse, no obstan-
te esto, los pocoa accidentes oourridoa 
en loa ferrocarriles de esta isla, com-
parados con los repetidos siniestros 
acaecidos en los ingenios, y esto por 
falta de inspección. 
Se concibe que cuando se legisla 
para una clase ó profesión, es para to-
dos, sin excepción alguna; y existien-
do, según se dice, una «'reglamenta-
oión sobre establecimientos peligro-
sos" en esta capital, qne tiende á la 
protección de vidas y haciendas, y ge-
neralmente también incumplido, por 
falta de ga ran t í a s respecto á aparatos 
de vapor é individuos que los manejan; 
y dada la falta de inspección facultati-
va que existe en todo paía civilizado, 
excepto en el nuestro, resulta una ame-
naza constante tales eatablecimieatos 
industriales, que han adquirido tan 
graa desarrollo. 
Oomo dicho decreto de 12 de Febre-
ro trata de reglameatar á alganos ma-
quinistas y dar ga r an t í a s de vida á las 
personas qae traaeitaa por los campos, 
qae nunca se eacuentraa en el nl ímero 
que en las poblaciones, ó bien teaba-
jando en las fábricas ó estableoimieD-
tos que hacen uso de aparatos de va-
por y son tan acreedoras á la g a r a n t í a 
de aus vidas como laa que viajan en 
E n París , capital creadora de las novedades y s egún el caevo c a t á l o g o del afamado modisto Veyrat , no 
hay figurín qoe deje de llevar adornos de Broderis de gaipoir, llamando poderosamente ia a tenc ión si é s t e s 
van a c o m p a ñ a d o s de entredoaes formando ondnlacioDes, 
Son dignos de preferente atención los grabados qae trae esta moda, pues es de notar el buen gusto con 
que vienen adornados loa figurines, predominando entre ellos el marcado con el número 14, que es un primor. 
Consiste en una tela mercerizada azul celeste con- encajes y entredoses formando arabescos; ea una pa-
labra, puedo asegurar que los fabricantes de Nottingham están de p lácemes por ser loa artículos de su fa-
bricación los que predominan en el mundo elegante. 
E l too B a z a r F i N P E S i d L O , Sao Rafael 3 i esqnina á A p i l a 
Poce en conocimiento de saa constantes favorecedoras haber reaibido un grandicáo 
se de adornos y t a m b i é n los cueros de María Stuard, que loa detalla á precios de . fac íu i 
:a c ía 
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tendrá qae guardar cama alguo tiem-
po . . 
íül relato foé interrumpido por Za» 
gleba el onal volvió á levantarse y t i -
rándose de lasuatoellos, comenzó á gri« 
tar como un enargúmeno: 
- jVival ¡Vivá! ¡Mi hija fs tá v iva! . . 
¡No! ¡No- l a mataron en K i t w ! ¡Está 
viva mi adorada niña! 
Y el viejo pateaba, y reía, y lloraba 
como en ciño. Por fia, cogió á Gensan 
por la cabeza, le oprimió contra so pe-
¿ho y octnenzó á basarle con tal furia 
que por poco ahoga al pobre cocha-
cbo. 
- g r i t a -
destro-
—¡Dejadme, por caridad! 
-¡me 
o qae 
ba liensan foraejeando. 
aiis! Si, si ¡Está viva!. 
vamos juntos á buscarla . . . . ¡Aj 
Dejudme.. . . ¡Me abogoí 
— ̂ Dí j í ' e ca!—dijo Volodor 
Vesmoa cómo nos reñere todo ! 
sepa. 
—¡Sabia! |Habla!—ordenó Z^globa, 
—Dicos todo, desde el principio— 
(jiio üosgiú.», en cuyos ojos bnilabii 
uaa graresa lágrima. 
— imperad,, señores, que me trsnqcM. 
lioe—roffó G^oí^n—Cerraré antes la 
v¿ntfeua porque esos raisbaores Qu de-
jan oír nada. 
1 _ § ( Aqni t'.enes ?gnardiente— 
gri tó Vülodiovtlii 
Gensan, ttB»} -
ta 
—Siéntate, querido, siéntate—dijo 
Volodiovfeki sirviéndole de beber.— 
Bebe con nosotros Te lo has mere-
cido por las noticias que t raes . . . Pero, 
sin embargo, habla, habla pronto y 
claro. 
—¡Bueno es esta aguardiente!—ex-
clamó Genaed alzando el vaso y po-
niéndolo á t ravés de la lus. 
—¿Hablas ó no hablas?—rugió Za-
globa. 
— Pero, ¿por qaó os incomodáis^ Sí; 
hablaré , si queréis. Vos mandáis y yo 
obedezco; pera eso soy criado. No sé 
cómo empezar He de referirlo todo 
ponto por punto. 
—Sí, sí, pero pronto. 
-Señores ' , oa ruego que recordéis 
qao al llegar las noticias de la tema de 
Bar, creímea qae todo había terminado 
p i ra nceotros Yo volví oon mía pa-
drea, y con mi abuelo, que, el pobre, 
tiene ya noventa aSos digo, n o . . . 
noventa y uno 
—A mque tenga novecientos; eso no 
impor t a—in ta r rompióZjg lcba . 
¡Dlcs le alargue la vida! Os agrá-
tíazen ©1 bn?n desee—respendió Gen-
san—Volví entonaes á mi casa 
Vosotros ya aabais qoe el aHo pasatic 
cal prisionero en poder de los cosacos 
en Oighlnn . . . . tenían ya como de 
los suyos porqae curé las heridas é 
Bogúa ¡Ohf Hice coa él una gran 
w . r ' v d , y tü3 aprcvschd para r^nni 




—Lleguérpues , á mi casa y mis pa-
dres al verme, casi no querían creerlo, 
mucho más cuando después Ies enseñé 
lo que llevaba ¡Ahí Me v i obligado 
á jurar al abuelo, que aquel caudal le 
había ganado honradamente Sólo 
entonces se tranquilizaron 
—Pero no noa consumas la pacien-
cia, animal; no divagues —abolló 
Zaglcba. 
—En primer logar y oon vuestro per-
miso, yo no soy animal; soyau hombre 
hidalgo, aunque pobre, como pueden 
certificarlo el lugarteniente, Vo'o-
dio vckí y Podbípienta , amigos de mi 
amo; en segundo lugar 
—Zagloba rechinó los dientes y deci-
dió no volver á interrnmpir al narrader. 
—Bieo, bien, amigo mío—dijo afa-
blemente Longiao,—Habla de Bogún, 
y deja lo demás á un lado, 
—¿De Bogúnf ¡Oomo queréis! Pues 
sí; B?gáa se figura qoa no tiene mejor 
amigo que yo, á pesar de haberme be 
rido en Oighirin; porqae le serví de 
enfermero caaedo Oarsevik ¡e hirió, 
Yo entonces le di á entender qne pre-
fería la vida cosaca, porque se ganaba 
más que con mi amo, y le aseguré que 
jemáe le dejaría. Me creyó ¿Y có 
mo no creerme si yo le había cuidado 
solícitamente? Me tomó sfeoto, i ré lle-
nó de rogalos y ao sabía él qce yo ha-
bía jurado vengarme de lo de Cighirin. 
¡Oh! Y ai e&toaces uo le maté fué por-
que la cosa hubi&ra sido indigna á t 
un hidalgo, en Viáta de qae eetaba en 
el lecho del dolor y qae podía dego-
llarle como á un cerdo. 
—Perfectameot?, Eso también lo sa-
bíamos—dijo Volcdiov&ki.—Ahora di 
nos: ¿cómo y dónde le hss encontradcT 
- V e r é i s . Oaaodo me can&é de estar 
en casa pensé: "Yo, ¿qué hago a q u í ' 
¿No sería mejor que me íae re al en-
cuentro da Bogáü para v e n g a í m e l " 
Confie miá propúaltos á mis padres y 
al abuelo, y éátó, qae tiene un Qor&zéií 
de oro, os lo aseguro, me dijo; "¡Si has 
jurado vengarte, aeda con Dios, ¿i no 
eres una bestiái" Y me puse en camino 
pensando que si eaoontraba á Bc^úu 
y lograba saber alguna notiaia de la 
Princesa, cuando le habieae qu iudc 
del mundo y me presentara á mi ame 
con las nuevas cae pudiera adqnirir. 
seguramente que no me veiveria con 
las manos vacías, 
—¡Ya lo creoi Y nosotros también te 
rceompeneareincs—dijo Vdouk-v. k i , 
— i o--"t Ü uiiaüj j i uu o i ^ tu t<i—tü re-
galaré un eftballfi eüjae&aüia.. . . 
—¡Co. miíiúa da gri 
gremente Gensan—¡l 
gusta! Y, además, soy 
cuando recibo un rega! 
—¡El diablo qae te 
Zagloba. 
bueno. . . . 
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ferrocarriles ó buques de vapo» ó se 
hallen en el campo, regularmente ea 
corto número. 
Mas ei se trata en el campo de dar 
protección al gran número de obreros 
que se encuentran aglomerados en nn 
ingenio, en la zafra, vemos qae se ca-
rece de esa ley protectora; así es qua 
tan gran número de víct imas sa han 
causado en dichos establecimientos in-
dustriales, y en la actualidad se contii 
nóa lo mismo, y sólo se adoptan pre 
canciones contra la locomotora, dande 
seguridad al viajero y al que se encuen-
tre per el campo. As í como por la re 
glamentación de maquinistas navales, 
se dió seguridad al navegante ó inte» 
reses que conduce nn bu qne de vapor , 
cuya reglamentación tiene más de veiní 
ticinco años de existencia, y el progra 
ma de examen para estos maquinistas^ 
siendo extenso, no llega, ni con muohOi 
á los estudios del ingeniero mecánico, 
pues son los conocimientos nacesar io í 
que se han cursado en las distintas es* 
cuelas profesionales para maquinistat 
que han existido en esta capital. 
Es de llamar la atención cómo se 
equipartm ley estudios de ingeniero me-
cánico con loa necesarios para ser ma-
quinista, ó pretender que dichos inge-
nieros puedan ocupar la plaza de ma-
quinista de una locomotora que, según 
el referido decreto, tampoco pueden 
desempeñarla por falta de certificados 
para el caso; y ciertamente que ea a s í , 
pues necesita acreditar práct ica de ta-
ller y de máquina, y so se le pueda con. 
fiar una locomotora á un maquinista 
naval con sobrados conocimientos pa r» 
eso, aunque ee le confía la gran m&«-
quinaria de un buque de vapor, ho f 
verdaderos palacios fletantes; y, pe? 
último, tampoco al maquinista que tie-
ne á su cargo la complicada maquina-
ria de una gran fábrica, ingenio ú otra 
industria cualquiera que tiene anexa 
la locomotora. 
Tal parece qne el señor Seoretario 
es extranjejo en su paí», porque oree 
que no existe otra industria en que se 
haga uso del vapor qoe la ferrooarri-
lera, siendo tan poco costosos, relati-
vamente á otras industrias, los apara-
tos de qne hace uso, que un maquinis-
ta de locomotora, oon conocimientos 
muy limitados, será un gran maquinis-
ta para correr estas máquinas , oayoa 
accidentes son muy raros, y éstos por 
falta de inspección oficial. 
En las otras industrias generalmen 
te son mucho más costúeos sus apara-
tos; por lo tanto, los maquinistas al 
cargo de ellos, deben poseer major 
suma de conocimientos, cuando es t án 
bien desempeñados dichos cargos; no 
obstante esto, parecen exceptuados de 
reglamentación, así es que pasan los 
qae no reúnen condiciones indispensa-
bles, y de esta modo ee explica las fre-
cuentes aver ías que se saoeder: y mu-
chas calderas continúan funtiosando 
en mal estado, esto cuando no oaana 
algún accidente lamentable, que tan 
frecuentes son en los ingenios en tiem-
po de zafra, ocasionsodo tantas víct i-
mas todos los años en la clase obrera, 
no solo por ignorancia del maquinista, 
sino por la gran culpabilidad de loa 
gobiernos, que jamás han establecido 
' ' inspección oficial" sobre esos apara-
tos que, en todo país civilizado, exis-
te de varios modo?. 
Pero desgraciadamente, en Cuba es 
otra cosa; los dueños de aparatos do 
vapor es tán en absoluta libertad de 
emplear, como maquinista, al ind iv i -
duo que se les antoje, rara vez de la 
idoneidad necesarig; así ee que haya-
mos visto como en centros de pabla-
cióo ee hayan verificado accidentes 
iameatablee, y en los ingenios ocurrir 
slguDa explosión durante la zafra, he-
chos qne se han ocultado bastante, 
oca la mira que puede comprenderse, 
consecuente á la l ibérrima licencia 
que siempre ha temido y tiene el ha-
cendado 6 fabricante de azúcar é in-
dustrial cualquiera. 
Y como no solamente por el amor 
debido á la humanidad, sino conside-
rando respeto y el aprecio que se 
d?;be á la vida del obrero, la qae es 
digna de la misma protección y ampa-
ro qoe la del snavegante, al abrigo de 
una ley; y ahora, por el Decreto de 12 
de Febrero referido, se da garan t í a al 
viajero en los ferroosrriks; oool inúa 
en el abandono la clase obrera y los 
machos traneeontes qne pueden ha-
llarse en los centros de población ea 
el momento de una catástrofe ó acci-
dente desgraciado, tan repetidos ea 
esta lela. 
Y mientras esta irri tante diferencia 
se satisface en todos sentidoa como co-
rresponde, podremos decir que no cabe 
ninguna excusa legal para atenuar los 
efectos de la falta absoluta de legisla-
ción sobre esta materia, y de severos 
mandatos ó disposiciones que se sien-
ten en este país, para evitar en lo po-
sible que se repitan en tanto t ú m e r o 
las explosiones de generadores de va-
por fijos y de otras clases, eiende el 
origen de estas catástrofes tan conoci-
do, sncqio a! ocurrir uaa cEe OSÍIG 30 
echa la cn'pa al maquinistíi , cuyo 8f= 
iencio la miyor parta de laa veces 
A Sbar&j, porqae Bogan no puede es-
tar lejos y además así tendió noticias 
de mi am Me puse en camino para 
Bcive, df?pué8 feí á Vlodava^y al Mé-
gtir aqnf ví que mi caballería ya LO 
podia más. Me detuve. Era üia de fe-
ria y las hceter íss estaban llecas de 
Beñores, Entonces un hebreo me d i j e 
"Yo tengo una habitación pero la ha 
oeep^dc un caballero que eata herido." 
Yo respondí: 'Tauto mtjur, puesto 
que &é crírar.M E i hebreo me replicó 
que el caballero aquel no t¿nía coa-





t'U qua Bans 
Volcdioveki 
—Salí d« casa y y« 
fianza e?» nfcdie y ee 
mismo. Pero le fué á prt 'guntíir, y ee 
conoce que se encontraba el enfermo 
peor, porque inaiediatatnwste me hizo 
llamar. Eatro ea su habitación y . . . -
¿qué veo? Ko GS lo pondo figurar si-
q a H í r a . . . . ¡Ví á B c u ü 
— ¡Áh!—t-xclamó Z gkba . 
— fíice e! f'g'jo de la Cruz. ¡En el 
nombre del Pcríre, del Hijo y del Es-
pir i ta Sftnto! Yo tenía un miedo loco, 
re ro él, al peconoocrrno, se alegró 
Ya os he d icho que me t i e r e pur ami-
go "{Sur fia!—dijo—¡Dios te ha 
eaviede? ¡Ahora esti>y.eegQro de no 
BBoriri" Dije ye:—"Y ¿qué hacéis a-
qui' '" Y él, ponióadosa un dedo sobre 
los labios me rtfiiió sus aventuras; 
cómo Kmelnh'ki le había dado una 
carta par^ el Üey, y cómo el lugarte-
niente Volodiovcki le hirió en UÜ da-
_ C . ETOOI [aba de mí coa plaoe't 
i eM—pregaa tó ^ l caballero. 
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queda asegurado por haber pagado 
con eo vida gn ofusoacióo, abandono, 
ignorancia ó lo que fuese, pues machas 
veces es tolerancia de su parte, por 
condescender con el propietario del 
aparato en tan delicado apunto, por 
las cansas que hemos indicado, debi-
das á la falta do ««inspección oficial" 
y escasez de trabajo para Librar la 
subsistencia. 
Así es one esperamos del Sr. Secre 
tar iodeOoras Páb¡io»8 proceda con 
Euet t ros compañeros con lo mayor 
equidad y satisfaga la exigencia de la 
falta de legislación sobre aparatos de 
vapor usados en las diferentes indus-
trias, y recientemente ha demostrado 
una vez más lo que decimos el caso de 
la caldera de v&por de <kLa Propagan-
da Literaria'» 6 imprenta del periódico 
H l Mundo, que afortunadamente no 
hubo víctimas que lamentar en ese in-
disculpable abandono t n que general-
mente se hallan los establecimientos 
industriales con aparatos de vapor en 
toda la Isla; y en esta capital podría-
mos citar mochos caaos de estableoi-
mientos con estos aparatos, que del 
último dependiente hacen sos dueños 
nn maquinista, quienes son aconsej*-
dcs para proceder así por algunos qae 
se ti tulan mecánicos ó ingenieros, por-
que tienen un taller, v está en su in-
terés que no tengan dichos industria-
les maquieistes inteligentes y autori-
zados, para así explotarlos mejor. 
Como los industriales que tienen 
aparatos de vapor siempre tmn estado 
y están en libertad de elegir sus ma 
quiniatas, ó por lo regular tener arue-
nasa oonstaute con sus calderas, ve-
rnos que se coat inú* del mismo modo, 
desgraciadamente. 
Pero al fin, parece que los Ayunta-
mientos se anticipan al Sr. Secretario 
de Obras Públicas, á establecer ins-
pecciones soDre esos aparatos, para 
qae fancioiieoen buen estado, y tal vez 
ejercer alguna fiscalización eu el per-
eonal idóneo que los manejen, y nao y 
otro personal no deben ocupar sos pla-
zas por el favoritismo, sino por con-
curso, t ü cuanto se refiere á la inapec-
oión, como ha ocurrido en esta capital. 
VARIOS MAQUINISTAS. 
Yjiada más acerca de la elegante 
boda como no sean mia votos por la 
eterna felicidad de la simpéSica, joven 
y'enamorada parejita. 
ENRIQUE FUNTANILLS. 
NOCHES T E A T R A L E S 
T A C O 2 7 
Un lleno — lleno completo — en la 
gran fiesta gallega de Tacón, 
La sala y las altas galer ías estaban 
colmadas de público. 
El, aspecto del teatro era realmente 
indescriptible. 
Se oampiió el programa en todas sos 
partes, lo mismo por el simpático Or-
feón Español Ecos de Galicia que por 
la popular Oorapsñía de Albisu. 
A uno y á otra toca, por igual, re-
oojer los lauros de la función de ano-
che. 
Nota de novedad era, en la repre-
sentación de E l Juicio O'al, la presen-
tación d é l a S^coió'n de Fi larmonía de! 
mencionado Orfeón. 
Aparec ió ésta, en carácter , ejeco-
tando el bonito pasacalle esoTito por el 
maestro Rubio para la popular revista 
que á diario figcra en los carteles de 
¿Llbiso. 
Los aplausos resooaroo en todo el 
teatro muy nutridos y muy entusias-
tas. 
Aplausos hubo también, y todos mav 
merecidos, para el inimitable Caramelo 
que nos sirvió Concha Martínez, 
Desde un palco de platea asist ían á 
la representación el señor OOOPUI de 
España y el A'oalde de la U»b*na, 
Y el Oeníro Qalbgo con su Sociedad 
de Beneficencia y todos los centros 
hermanos estaban en la inolvidable 
fiesta en representaciones namerosas 
y caracterizadas. 
El éxito de la función ha coronado, 
como se ve, las instas aspiraciones de 
la Sooiedad de Beneficencia Gallega. 
La organizadora de lafieata y la fa-
vorecida con sus productos. 
NOTAS DE_80CÍEDAD 
m T £, A M E R C E D 
B o d a s e l e g a n t e » , 
Lindís ims! 
Esa expresión salía anoche de todos 
los labios al paso de María Astooia 
Fernández Dominicis por la nave cen-
tral da la Merced. 
Y ©a vardad que edtaba lindísima 
la novia de anoche. 
La gallardía de su figqra parecía te-
ner en el blanco y simbólico traje nn 
acabado complemento. 
Es joven y es bella. 
Su edad es la de los sueños y su be-
lleza la de las fl rea, 
U a poema! 
A' i te el ara de ¡os amores compare-
recía María Antonia para unir so 
suerte á la del elegido de su alma, 
mortal di&hoeo á quien todos saludan 
por Antonio García ¡Sola, letrado sim 
pátioo ó inteligente, digno de gozar la 
felicidad á que lo destina la vida en la 
realización del idael supremo de su 
corazón. 
La toilette de la gentil novia era 
preciosa. 
Todo en ella llamaba la atención, 
poiqae estaba veatida, prendida y pei-
nada con gasto, con arte y con ele-
ganoia. 
Eí peinado era obra de Emilia Bán-
ch?z. 
Emilia es una artista que trajo, á su 
llegada á la Habana, una honrosa 
ejecutoria: la de haber trabajado al 
lado de la gran Lucila, la peinadora 
de la aristocracia de la Corte. 
Y si no ostentase ese t í ta lo, le bas-
tar ía , para hacerse un nombre en esta 
sociedad, haber peinado y prendido 
el velo, con la gracia y chio que to-
dos reconocían, á la encantadora no-
via de anoche. 
E l templo estaba concurridísimo. 
Algunos nombres, que al azar re-
cuerdo, significarán en estas líneas, 
mejor qae mis palabras, la distinción 
del conjunto. 
Entre las señoras: Marquesa viuda 
de Du- Queene, Mercedes Moutalvo de 
Mart ínez, María Oarbonell de Sonsa, 
Encarnación Mentalvo de Pedroso, 
María Teresa Qiral t de Demestre, 
Olimpia O^ejo de Zuazo, María G5bfl 
de Stéfani, María Angulo de Carrillo, 
g a r c í a de Boch, Oonenelo Ronquillo 
de Ramos Izquierdo, Dolores Bravo 
de García Delgado, Teresa Bedrilla-
na de Portas, Esperansfa Bernal de 
Zubizarreta, señora de Sard iñas , Ma-
ría Teresa Herrera de Rulz, Manuela 
Puig de Bravo y Julieta Moreira da 
Bolívar y América Kamentol de Pe-
reda. * . * 
Señori tas, ü n grupo precioso donde 
resaltaban laa hermanas de la novia, 
Mercedes, María Juana y Lola, ( tr ini-
dad encantadora), María Luisa Bravo, 
Mercedes, Conchita y Jnanilia Ou-
Queene, Ana Luisa Diago, María Usa-
biaga,María Antonia y Carmen Zaazo, 
María Luisa García, Elena Ramos Iz-
quierdo, Oioncita Pedroso, María An-
tonia Gottardi, Eloísa Faes, Emma 
M ' ntejo, Conchita y María Chomat y 
M rcedes y Estber Mojarrieta. 
Y entre ese hermoso concierto de la 
belleza, la gracia y Ta distinción bri-
llaban dos hechiceras señori tas cuya 
fascinadora hermosura contribuía á 
hacer más notable el color negro de 
sus trajes. 
—Sus nombres? 
Margarita Adot y Adolfina Vignan. 
Ambas encantadorael 
Recordaré entre los caballeros á los 
señores Antonio G nzález de Mendo-
za, Cárlcs García Vélez. Miguel Espi-
nosa, Bzequiel García, Ar turo Aróste 
gni, Carlos Sonsa, Eloy Martínez, Prós-
pero Piohardo, Mario Carrillo, Joaqnín 
Gí l e l i j Jus t in i anoGarc ía Delgado, Es-
téíani , Montalvo, Amenábar , V: Pere-
da, Ramón Hernández, Nicolás Bra 
vo, Oarballo, Bolívar, Felipe Demes-
tre, Fermín;Meodiol», B a g ó s e 
Réstame una parte interesante- de! 
acto: los padrinos y los testigos. 
Fueron padrinos la respetable ma-
dre de la novia Viaenta Domi'aici8,v!a-
da de Fernández Gcizueta y el distin-
guido oaballero D. Pedro Verdugo. 
Testigos: 
El Sr. Enriqua Roig y el Dr. Rober-
to Cüom&t. 
No obstante tener que repartir la 
neche entre una boda y 'os teatros, pu-
de estar en éstos en tieinpo oportunos. 
Y oportuno era llegar á Payret, co-
mo llegué anoche, cuando Adela Mar-
chesi, en traje de cantinera, salía á 
cantar con el gracioso Poggi el bonito 
y picaresco dúo de L i s granaderos de 
Na) oleón. 
¡Qué cantinera más e e d m t o r í ! 
Cantó y vistió el papel la beüa ac-
triz con naturalidad, gracia y arte. 
Y esto, t ra tándose da una creación 
de Elvira Lafon, la tiple que es t renó 
en esa misma escena / / Qrandíieri, es 
e! mejor elogio que puedo hacerse de 
e^a fina y gentil i talianita que brilla 
eü la Compañía de Tumba como uña 
estrellita de gloria y s impat ía . 
La ftííítqaenos dió anoche Adela 
Marchesi obligará á la Empresa á re-
petir la obra. 
Yo se lo pido, interpretando on de-
seo general, lo mismo qae una repre-
sentación de L i Pov.pé pov la desertora 
Latón. 
Qne consienta ¡a hermosa actriz en 
hacer su obra favorita y todo;», sus ami 




l e Monde Moderne.—Aoosamos reci-
bo al señor Soliosr, dueño de la librería 
de Wilson, Obispo 41 y 43, de un ejem-
plar de la valiosa revista i lus t rad» Le 
Monde Moderne, una de las mejores que 
se publican en Par í s , pues contiene un 
verdadero registro enciclopédico de no 
vedades políticas, científicas, literarias 
y ar t í s t io js . 
Gu{a de Policía de la Habana.—Es 
de enma utilidad para los empleados de 
Policía, y para los psr t icü lares y ei 
público en general este folleto, recopi 
lado y redactado por el vigilante de 
policía número 554 D. Luis Sánchez y 
Martínez. 
Dicho folleto contiena todas las ins-
trucciones necesarias para la Policía y 
para conocimiento de particulares como 
el Reglamento de Policía, las direccio-
nes de todos los departamentos, nota 
de toques de incendio, tarifa de carrua-
jes, juzgados, etc. 
El libro está aprobado por el general 
Cárdenas Jefe Superior de Policía. 
L A M E N T A B L E ACCIDENT3 
En el Centro do Socorro del primer dia-
trito íoé asistido ayer por el doctor For-
tuondo el menor blanco Mario Pozo García, 
de la fractura comp eta de loa huesos cu-
bito y radio izquierdo al nivel de su tercio 
inferior, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Dice el lesiónalo que el daño que pre-
eenta lo sufrió casualmente al caerse del 
tecbo de un inoioro, ¿n la calle de O'Rellly 
n0 85, en circunstancias de haber ido á co-
ger una cajita de fósforos, 
Dicbo menor fué trasladado al domicilio 
de euf familiares, calle de San Ramón es-
quina A Pila, con objeto de atender á su 
asistenela médica, 
SUICIDIO FEUSTEADO. 
Lajf veo D" Beatriz Suarez, natural de 
la Habana, de 27 añosj soltera y vecina de 
Sitios n" 93, fué asistida anoche por el Dr, 
Póo, méíiico de guardU en el Centro de 
Socorro del 2° distrito, de una Intoxicación 
menos grave, á causa de haber ingerido 
cierta cantidad de sai de acedera. 
La Suárez manifestó que ai trató de sui-
cidarse, fáé por estar aburrida de la vida 
De este becho se dió caen a al Juzgado 
de guardia, y la pacie te quedó en su do-
micilio. 
HUETO E S V i l E S L O J 
En la 3" Estación do Poücia se presentó 
anoche D. Angel Velo Felsrueira, veMno de 
San Joaquín o* ?0J, manife.itando qne, al 
encontrarse ayer ©n los portales de Tacón, 
le sustrajeron el reloj y leontina de oro. 
Se ignora quiói sea el raiero, y la p-e^da 
robada'a estima el Sr. Veía, en lüü pesos 
oro españlo. 
ATENTADO. 
Los vigilantes 3r'0. 531 y 844,' presenta-
ron en la 41 Estación de Pulicia. ál negro 
Juan González Alvares, al mal detuvie-
ron á la voz de jatajn! en la calle de San 
Nicolás esquina al callejón del general 
Casas, al ser pi-rseguido p T D. Ramón 
Fernández, dueño de un puesto de verdu-
ras y viandas en el mercado da Tacón, 
quien le acusa de haber tratado de robar 
en di .'bo puesto, y al proceder á su deten-
ción le agredió con un cuchiNo, que des-
pués arrojó en su fuga. 
El detenido, al ser conducido á la 3n Es-
tación de Policía agredió á los vigilantes,, 
causándoles varias.lesiones en la mano iz-
quierda á uno da ellos. 
En la Estación de Policía insultó y ame-
nazó al capitán Cleu, á loa tenientes Re-
guelra. Masó y Suárez, 
Ei detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito ^ur. 
NOTICIAS VARIAS 
En la caizada de Cristina esquina á Has-
tillo, chocaron el carretón do tráfico r ú'ne-
ro 1.504 y el tranvía e'éctrico número 55. 
de la línea de Jesús del Mon'-o, fnfnendo 
ambos vebíi'dlos averías de consideración. 
También en la calle dQil Príncipe Alfon-
so esquina á San Nicolás, chocaron el tran 
vía eléctrico oúm. 13 y el carretón número 
077, sufrienílo la muía que tiraba da este 
ó ¡timo, varias heridas. 
El menor Carlos Luis E'cid, de 10 años y 
vecino de Virtudes nú n. 2G, si estar ayer 
jugando en el patio de su domicilio, tuvo 
la desgracia de caerse, y al dar contra una 
maceta de flores, se causó ana les.óq me-
nos grave en la íengua. 
Por haber maltratado de obra á D* An-
gela Día*, fuá detenido ayer tarde el blan-
co José López Alvarez, y ramitid-j al Vi-
vac. 
Del establecimieate Obispo esquina á 
Bernaza, de que es ercargado D. Antonio 
Alvarez García, hurtaron ayer nna cn̂ a 
muestrario de prondas, evaluada en 45 pe-
sos moneda americana, y do la propiedad 
de D. Enriqupi Serrano. 
Se Ignora qivón ó quiénes sean ¡os auto-
res de esto hecho. 
EN CASA BUNOA 
ASALTO, BOBO Y H1EIDAS 
Ai transitar ayer al medio di a el asiático 
Luis Quey, domiciliado en el Campamento 
de In i igrantes, en Triscornia por la callo 
de la Marina, fué asaltado por un individuo 
blanco que, provisto de una pequeña cu-
chilla, le ag,arró por el cuello, y después do 
darle de bofetadas y de agredirle con dicha 
arma, le despojó de^irco pesos moneda 
americana y cuarenta centavos plata espa-
ñola. 
El ladrón, conseguido su objeto, empren-
dió la fug^; pero á las pocas horas, debido 
á las gestiones practicadas por la policía, 
fué detenido en nna casa de dicho barrio, 
donde so bahía ocultado. 
Conducido el detenido á la Estación de 
Policía, resultó nombrarse Tomás N Ca-
brera, el cual negó la acusación que se le 
hace. 
El señor Juez; de guardia, después de 
tomarle declaraciór, lo remitió al Vivac á 
disposición del Juzgado del distrito Norte 
El asiático Quey, que según el certifica-
do médico presentaba varias heridas de, 
pronóstico menos grave, quedó en su domi-
cilio para atenaerse á so adstefccia módica, 
AHOGALO 
En la playa de San Lázaro, éntrelas ca-
lles de Aguila y Blanco, próximo á los ha-
ños La Revolución, pereció ahogado un in-
dividuo blanco, cuyo^cadáver no pudo ser 
extraído del mar, á pesar de las get-tiones 
practicadas por dos policías, que acudieron 
al lagar de la ocurrencia, en la lancha de 
socorro de la Capitanía del Puerto. 
En los arrecifes ee ocupó un sombrero, 
un cinturój de cuero amarillo, unos pan-
talones de dril, una camiseta, unos botones 
y un bulto con tres camisas, siete caellos y 
c neo parea de puños, perteneciente esto 
último, según parece, á don Pedro O. Hu 
ghes. 
El señor Juez de guardia remitió al Juz-
gado competente los objetos ocupados y el 
atestado levantado por la pcüc'.a del 
puerto. 
Para resguardarlo m?jor d é las m -
olemenoiaa d-1 tiempo lo cubr ió con 
una pequeña losa y para que nadie pu-
diera hacer oso de aquellas, las ooloeó 
sobre la tumba. Oasua)mente en aquel 
sitio se ocultaba una raíz de acanto; 
al llegar la primavera extendía sus rai-
cea y hojas en torno de la corbeille^ las 
onalesal tropezar oon la losa, variaban 
su direoción, doblegándose y formán. 
dose la voluta ó roleo. 
El escultor Oalim^oo, q i e los ate-
oienses llamaban Oatateohooa, por la 
maravillosa manera que tenía de la-
brar el mármol, pasando cerca de la 
poética tunaba, vió la oesta, extrañán-
dole la graciosa manera como las na-
cientes hojas la coronaban. 
Esta oomposioióa de la Naturaleza 
le agradó basto el extremo de imitarla 
deapoós en las solumnas que hizo para 
Oorinto. 
LA NOTA FINAL — 
EQ un examen: 
— Oinae, niño, ¿r?aáatos son los eñe 
migos del alma? 
—Dos — contesta el muchacho sin 
vacilar. 
—¿Oómo dos! 
—Sí, señor: el mundo y el demonio. 
— Pues, ¿y la carne! 
—Yo le diré á usted; como la venden 
t í n cara, y dan tanto hueso, tni padre 
no quiere cooaprarla y por eso ha de-
jado de ser enemigo de mi casa. 
De i i ' i l M a d pa ra las fam l i a s . 
Es indiscutible que es esp éndido el 
surtido de vestidos para niños de am-
bos sexos, así como el" de cargadores, 
gorritos para bautizos y canastilla en 
genera!; pero también lo es que hay 
una gran variedad en blusas de Nan-
sok oon caprichosas oombinaoione?; 
esto puede verse en las vidrieras re-
pletas del taller de confecciones Je A l -
fonso Par ía , situado en Oompoatala 49, 
entre Obispo y O Reilly. 
Hacemos esta salvedad, porque hay 
quien cree que esta easft sólo se dedica 
á, repita de niños (que, dicho sea de 
paso, es su especialidad); pero debe-
mos observar que se confecciona todo 
cnanto se relaciona eon ropa de seno-
ras, desde la ropa blanog al vestido 
más elegante qne se desee, para lo oaal 
cuenta la casa con una inteligente mo-
dista. Recomendamos una visita á la 
oaea aludida, seguros de su util idad. 
F A Y E E T Y ALBISU.—Loa simpáticos 
empresarios da Aibisu "no se dejan 
dar en el suelo.'' Tenían preparadas 
sos ba te r ías para onando llegase la 
hora de la oompetenoia y han roto ya 
el fuego, vista la actitud belicosa de 
Totnb», hombre fuerte, si los hay, y 
empresario de empuje, que casi sin 
aviso, salvando trinoherae y toda ola-
.se de obstáculos, se ha introducido en 
las pof ioionea vecinas haciendo desde 
ellas un fuego graneado, e jpaz de po-
ner eapanto en el ánimo más sereno. 
En las acciones de loa días sucesi-
vos no nos aventuramos á presagiar 
de quien será el triunfo, pues ambos 
combatientes luchan con fuerzas igua-
les. En la de esta noche, lo natural 
ea qne Albisu alcaDoe loa laureles de 
la victoria, dado que es hoy, vier-
nes—fnncióo de moda—el día que le 
está consagrado por la Fortuna y no 
ha de ser esta tan valeido^a que lo 
abandone tan pronto se presente ot ro 
teatro d isputándole sus favores. Ade-
más, ypor si esto no b^sta, loa popula-
rea empresarios del popular teatro 
han dippaesto sea estrenada la zí>rzue 
la La Virgen del Mar, obra que viene 
precedida de elogios. 
Parece que Tomba tiene descontado 
el día de hoy y solo aspira á mante-
nerse en sn puesto para romper m&Oa-
na el ataqne ooo mayor empuje. 
No obstante, quizás tenga pocaa ba-
jas, pues Les Oiochen de (Jornemlle es 
opereta que tiene grandes s impat ías 
entre nosotros y será oaatada en los 
tres asaltos de esta noche, ó sea en 
las Urea tandas. 
Para mañana anuncian los progra-
mas de Payret el entreno de Rafaely la 
Fornarina, precios* obra, que será 
presentada con gran lujo y aparato. 
La función de Albisu termina oon 
El tío de Alcalá. 
Para dedicar nna hora á. la risa y 
salir todavía del teatro riendo el últi-
mo chiste del regooijado saiaeta. 
EN E L YAOHT OLUB —La junta pa-
ra la cnal tiene convocados el próximo 
domingo á sus socios el Hovana Yaeht 
Olub reviste un in terés excepcional. 
So t r a t a r á en ella de lo que consti-
tuye la aspiración general del elemen-
to jovon del (Jlu1): celebrar ana fiósta 
cada quince dies. 
También se acordarán las bases para 
el gran baile del 12 de agosto. 
La asistencia de loa sc-ñorea socios 
no será necesario encarecerla deapaóa 
de conocidos estoa datos. 
Oada cnal, por cuenta propia, sabrá 
comprenderlo. 
E L CAPITEL OOSÍNTIO.—Este bello 
detalle de ornamentación arquitecto, 
nica, tiene un origen verdaderamaate 
poético y original. 
Oasi nna balada. 
Una bella joven^de Oorinto murió en 
el momento en que se celebraba su 
matrimonio, 
Su nodriza, recogió en un canaatillo 
varioa objetos, dijes y afiornca que ha-
bían auinealado U hermosura da la 
i muerta, 
lütdpactá culos 
TBATEO PAYRET.—Oomp&ñía I t a -
liana de óoera y operetas de Rafael 
Ti raba.—Fonoión por t andas—A las 
8 15, las 9 15 y las 10: La opereta en 
tres a^tos La» C mpara de Cornevilh, 
A L B l S ü .—O o i n p a S í a de zarzuela — 
Función por tandas,—A laa S'IO: En-
treno de la zarzuela en dos actos L a 
Vi-gen del Mar.—A las 9'10; Segundo 
acto de La Virg % del Mar.—A las lO'lO: 
El Tiodn Aloalá. 
ALlíáMBBA. — A las 8|: Eúffrlo-Fx-
po ->tión, — A las 9J: K^treDO de E l Cla-
rín-te.—A iaa iOi : Lr>s Caprichos de 
C nrhyta, 
LABA,—Compañ ía de zarzuola có 
mioa y bftile—Primera tanda: Estreno 
'ie ia zaizoela Te comütet inpan. Tin 
tan:—Segunda tf^nda: Babona al Nata 
ral—Tero*ra t a " d » : ¡Fuego, Fuego! 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuoo y 
Galiano.—Oompañía de Variedadea.— 
Fnnoión diaria. —Matinee loa domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
ias ocho y coarto. 
PÜBILLONES. — Oompañía ecuestre 
y de Variedades. — Gran maticée y 
función, con variado programa, á las 8 
de \P noche.—Neptu ÍO y Monserrate. 
EXPOSICIÓN IMPSBIAL.—Desde el 
lunes 22 al domingo 28 de Julio, cia-
or ^nta asombrosas vistas de las Egip-
to y el rio Nilo.—Entrada: diez centa-
vos. Galiano número 116. 
N E C R O L O G I A » 
Han fallecido: 
En Oolón, don J o s é Paltooghi y 
Brambii l»; 
Eu Güi ra ae Melena, señori ta An-
gélica Hernández Sánchez; 
En Santa Ülara, don Fraaciaoo Mar-
t ínea Popo; 
En Holguín, doña Oarmen Moner 
de S&lazar, 
-3 
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T I C 
Tic-TACea el nombre de un gran refresco 
mny agradable, bigiéoico, nutritivo y en 
extremo refrescante, ea lo que se toma en 
Paría durante laa eatacionea de verano. El 
Néctar Sod* "El Decano" invita al público 
á que lo pruebe y lo juzgue; ea una nove-
dad de laamucbaa que ba traído el señor 
Gayo, condueño de eatacasa, en su recien-
te viaje á la Exposición de París. 
Recoerdo de la E x p o s i c i ó n 
A cada señora ó señorita que tome un 
refresco de TIC-TAC se la ob equiará con 
un bonito y útil recuerdo de la última Ex-
posición do Paría traído por dicho señor 
para sus bellas favorecedoras. 
"El Decano" invita una vez máa al pú-
blico áque pruebe el TIO-TAC. Respecto de 
sü Néctar Soda y Soda-Crean, cree ocioso 
el recomerdarlo; el público inteligente tie-
ne dado su inapelable fallo, nuestro mante-
cado crema y bolados también el público 
loa conoce. 
! Tío TAC—¿Q-ó ea TIC-TAC? es un gran 
refresco, ¿(iónde lo vonden? en el Ne»tar 
Soda "El Decano", TSan Rafael número 1. 
Cta. 1294 5a-25 
1.1. á i É c É a i í a M S"0- SacMalo 
Erigida en la Parroquia de Onadalnp?. 
Ssjretaria. —Maariqae 75. 
La .Tuni» Dlreotiva ha aro-dado sacar nneva-
Bieiita á gnbaeta, la cuuet-rcc-.lcn en la o¿Ba Beina 
n. !57, de on caBo acometimioiito á la floaca qv.e 
p&ea por la oaÍ2ada o.e Belaaco&in, bi jo laa oondi-
oicDeu siguieote*: 
1" í£i sc'.o tendrá l igar el Irnos 2iMel aotnal á 
les g ete y media do la nuohe, eo el salón de sesio-
Des je esta Archicjfr»día, «ituado en ¡ a s i c r i s t i a 
de la expresada parroquia. 
2? Las propnMciDues ?,e harán en pliego cerrado 
que serán preeeatadoa por los interesados ¡en t i noto 
tie la Jacta. 
S? E1 qae presente proposiclSn mía ventejosa, 
y "n enyü f í.vcr ie sei aJjüdleada U salíast», debe-
rá, eo oí o»8o de- no contar ooa giraatfa bastante, 
co s itair ea 'iepóiito el !0 p .g del l aport4>!í.i tai d-e 
sa oferta, el servirá para i . sponder ael cumplí-
nreaío do ea propoeioi.»»-
La ncencia y pliego üe condiciones, estará á dis-
vcsioiivj do los señorea U.'.t adorea en la tíeoret*rfa 
todos los días hábiles de ooho - diez de la muñana, 
éiguale» horas por la üoohe. 
Habana i 6 de julio de 19'1I. —El Seoretario, A. 
L . Perelra. c 129J a t 9a 2í 2Í?-27 
| X J H P O C ; 
lío. 
C r i s i n t f ' m o s . 
Doradas hojas da la flor de Orlante 
que cultiva la efbelta japonesa, 
gentil adorLO de la rica mesa, 
¡prendas de amor de la pasión naciente! 
Bendito el ramo, mudo confidente 
que en mi rincón cuando el trabajo cesa 
loa fatigados ojns embelesa 
y se va marchitando lentamente.... 
A la par van cayéndose mis canaa 
y de la flor l s amarilla» hojas 
cuando el alba sonríe en mia ventanas; 
y así, tiempo tiránico, deshojas 
las flores muertas en laa blancas planas, 
y la ilusión en las osearas rojas! 
Ensebio Blasco. 
Consulta médica: 
— Estoy aburrido, d ctor. 
— ()aó tiene usté i? 
—Sospecho que pierdo la memoria. 
—No lo dude u ted. En prueba de elfo, 
recuerda ahora que aún no me ha pagado 
mi última cuenta. 
A n a f / r a m a . 





; l©s ia de 
El miércoles 30, fl sU de San Ignscin do Loyo'a, 
1 >a PP. de la Compa&la de Je ÚB dedicnn solemnes 
caitos á sa S»nto Padre y fa^dador. 
A laa oübo de i s nu-ñina habrá misa eoiemn e á 
o qaestiy sflunóo á oa'go del P, ¡ttoran, S J 
Todoe li*8 fif'es qa» co; fesados y ci mu gados v'-
•'Uren es a Iglesi» rogsndo j o r I&B itteccionts del 
Hamo Poti ífiuií gozaa iad ¿Igeuci i pienaris. 
A M u . G. 
F33» l<-2> ',',-07 
BAÑOS D E MAR 
J £ 
E^tos baños 
mejor panto de 
sHaados en el 
Vedado, entre 
as calles O y E, están abiertos 
al publico desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon 
trarán en e los aparte de la pa. 
reza de las a¿uas, aseoj buen 
trato y precios muy reducidos. 
j 3 íPá l ge.»ic;o de los bau-stas h iy 6moihii que 
ha-, eu el recorrido '-¡es.le la Linea basta ios buúos á 
precios muy recocidos. 
47.7 2tí-i i 
n 
Veda to, B a ñ a s D. 15. 
Esp lénd idos departamentos p^ra fa-
milias y oabtilwros en ponto sano y 
fresco y á pronót-ito para tempora-
da de bañ js, de loa qne está muy cero». 
P R R O I 0 3 M O D E R A D O S 
C 1 87 alt 13a 2t .1! 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra negrti natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SOK: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hiirnbra negra natural. 
DISTRITO RSTBt 
2 hembras blancas logítimas. 
1 verón blanco legítimo. 
DISTRITO OKSTE; 
1 varón blanco natural. 
1 vaiOn blanco legitimo. 
J lu mbra bianca legitima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Marfa Ramos, 47 años, blanca, Reme-
dios, Prado tí8. Lesión cardiaca. 
Isabel Vázquez, 57 años, blanca, Haba-
na, Neptano 18. Carcinoma. 
DISTRITO sr-E: 
Pastor Gouíáles, 4, mese3; blanco, Ha -
bana, Sitios 38. Miningitls. 
Alfonso Capero, 10 anos, raeztizo, Santa 
Ana (Matanzas), Agnila 116 A. Hipertro-
fia del corazón. 
Lucrecia Matos, 27 años, mestizo, Ha-
bana, Angeles 83. Tubarculosia pulmonar, 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Oadaya, 7 meses, blanca, Haba-
na, Bernaza 18. Bronco pneumonía. 
DISTRITO OESTE. 
Francisco Traba, 32 díaa, mestizo, Ha-
bana.Zanjay Castillo. Enteriiis aguda. 
M;;na Teresa Cabrera, 8 meses, Habana, 
Pamplona 4. Meningitis. 
Andrea Lópoz, 5 meses, blanco, Habana, 
La Rosa 2 Coiro. Enteritis aguda. 
Antoaio Cabrera, 21 años, bisoco, Nue-
va Paz, La Oovadonsra. Obstiucoión in-
testinal, 
P E S U M B N . 
Nacimientos i l 
Matrimonios 
DefuDciane» , 10 
S B S O L I C I T A 
tin profesor interno, coya principal misión será 
cnidar ios nlSos pupilos de nn colegio; se r íqniere 
• aV'Sa piSctica y sepa tratar A los D̂ Ors Suárez 
£6 y 28 51_4 2a-2 ^ 2d 27 
A s o c i a c i ó n de Oepend i la tes 
h\ Comercio de la Habana 
üon las letra»* auteriortí» formar ai 
nombre y apellido de uaa simpátioai 
señorita de la calle de Ttjadll lo. 
S E C J H H T A K I A 
A tenor do lo qae precepróa el artícalo ^7 <'e les 
Estatutop. Grsneraies de la Asooiaci^n, el domingo 
2* del mes actual se ot lebrará en les saloBes del 
Cent<o de a Ttiúrna, á las siete •- media de la no-
che, la Jnnta Qeneral ordinaria correspondiente al 
cegando trimestre del $Po coniente. 
Lo qae de orden delseSo? Presi ente se haoe pú-
blico, como dispone el ar t í tn o 18 de los mümos 
para conocimloBto de los señores asooiaíoa, quie-
nes para coiicurrir á dicho acto de'ien tener pre-
f enf e el inciso 4" del art'anlo l i de l a ley Eocial, y 
estar previstos del redibo de la cncta fle esta )_ 3 , 
pnaiendo pasar el sibado 2? á Secretaría los qne lo 
deseen á provcer.e de la Relación de trab^j e del 
triraestre. 
Habana 22 de Julio de 1901 —SI Secretario, M 
Paniigna, E23í 4a 24 lá-W 
Depósitos: F'orencio Saiz, Ke!na8"V. Ma-
rrerot Qflcios 33. Habaaa. 4U38 2Gd ¿ J 
Dr. Emilio C. de Ácosía 
CIRO J ANO-DENTISTA 
Especialista" en las afecoioaes da la boca. Coa-
snltas y operaciones lie 1^ á 3 p. ra. Ba traslúda-
do io Oabineí» á Aínargura 69. 
C 1235 2Sa-llJ,1 
para solo 2 0 p s l e a a 
EN" S B C P B T O D I K É D O N D E 
C a l é j H e s l p n r a u l E l Jerezano 
de F r a n c i a c o C . L a i n e z ' 
Cubiertos & 40 -euUvos, oom^nesto de tres pla-
tos boch s, postro, pan j c&fá 
Otro á íO oeLtivos, dos pUtos hechos y nto men-
dado á htCf r. p^n y ca(6. 
Oiro á h0 ceQti»v>B, ignal qna lo ante» dicbo, oon 
el aumento media bo'elia r i í j» barrica marca 
Cotorra 6 de Manuel BíuSoí vmíoola, ó media bo-
tella de laguer. 
Abono? por metes desee 18 petos en adelante, 
p-go adelant vio . G ifpacho á todas horas, platos 
á la andaluza cuantos se p U » - ; renas c-coDÓmicas, 
herínoses reservados per Virtades, timbres elé^trí 
eos 4 derecha é Í7qnierd8, 
P R A D O 102. T E L E F O N O 5 5 6 
6255 Iba -23 
DE 
tabaco. 
J e r o g l í / í e o coaipt 'unido . 
/Por Juan Cualquiera.) 
L 
4 
Lof/orp'i /o n a nér i co» 
(1-or Juan Lanas.) 
4 
2 5 
4 5 y 
6 1 8 7 
2 7 4 5 9 
6 4 5 2 3 1 
2 9 8 1 4 6 7 
6 9 2 3 4 6 5 9 
4 9 2 3 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 4 
2 7 
5 6 




4 6 9 




8 7 4 
4 5 8 
4 3 8 
3 4 9 
2 i 4 
4 3 
ü 
loa námeroa por 
borizuntairaente 
letras, de mot-
an cada línea 
Sustituir 
do de leer 
lo que sigue: 
1 Coneonanre. 
2 Nota musical. 
3 Agua. 
4 Euemiga de la auijer. 
5 Nombre de varón. 
6 Lugar histórico. 
7 En España. 
8 Comprar y vencer.. 
9 Nombre do varón. 
10 En America. 
11 En cnadrrs y retratos. 
12 Nombre de mujer. 
13 Ave. 
14 Profesión. 
15 Nombre de mujer. 
'16 En el mar. 
17 Agua. 
18 Nota musical. 
19 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanaa.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada línea vertical y horizontal-





R o m b o ; 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
X X X X x 
X X X X X x X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener on cada linea horizontal y ver-
ticalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Lo que hace el ratón. 
3 Pueblo de Andalucía. 
4 Nombre de ^arón. 
5 Tiempo de vorbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
MANDELA DIMA3. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENTRETELA. 
Al Rombo anterior: 
G 




P A S 
A S P 





P E T 
O R 
A 
Al cuadrado anterior: 
T A L 
A M A 
L A R 
A D E 
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